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Por aneentarae del Surgidero de B a -
tabanó el señor don José Benito Ga-
ñas, que oon muüho esmero ha desem-
peñado la agencia del DIARIO DB LA 
MABINA en la mencionada población, 
be nombrado para dicho cargo al señor 
don Mannel Torre, (calle Real número 
16) oon quien se entenderán en lo su-
ueuivo los señores saaoriptorea de este 
periódico. 
Habana 11 de Julio do 1901. 
E l Admmistrdor 
José Ai* Villaverde. 
Telegramas por el caüla 
8ERYICI0 TELESEAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AU DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Madrid 12 de Julio, 
P R B S I D B N O I A D E L O O N G R B S O 
Estrochados por las oposiciones, el pre-
sidente del Consdjo de Ministros ha de-
clarado hoy en el Congreso que el lunes 
se volverá á efectuar la eleccióa de presi-
dente de dicha Cámara. 
El Gobierno persiste en el propósito de 
presentar como candidato á la presidenoi a 
del Congreso al ministro de la Chberna-
ción, señor Moret. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras'esterlinas á 34-68. 
Servicio de la Prensa Asociada 
New York, Julio 12. 
M B E O A D O D B V A L O R B 8 
Debido á las liqnidaciones qne debían 
efectuarse hoy, abrid la Bolsa de valores 
esta mañana muy desequilibrada y con 
baja de consideración en la cotización; 
pero más adelante se repuso algo, si bien 
no ha desaparecido del todo la ezoltación, 
temiéndose que está el mercado abocado á 
un pánico. 
M B E O A D O D B O B R E A L B S 
A consecuencia de la pérdida de parte 
de las cosechas de mala y trigo en el 
Oeste por al excesivo calor de estos días, 
el mercado de oereales ha estado suma-
mente excitado hoy y los precios de to-
dos los grauos han subido ¿g manera ex-
traordinaria. 
N I C O L A S H E R B D I A . 
El conocido escritor matancero, don 
Nicolás Heredia, exdirector de instruc-
ción pública y actualmente catedrático 
de la Universidad de la Habana» ha falle-
cido de un ataque apoplético en el ferro' 
carril de Nueva York á Saratoga y su ca-
dáver ha sido traído á esta ciudad. 
O Ü A R T A R E G A T A 
La cuarta regata para escoger el yate 
que ha de contender con el inglés 
Shamrock JTJ, se ha verificado hoy 
en aguas de Newpcr, resultando nueva-
mente vencedor el Columbio, que 
aventajó al Constitution en un mi-
nuto y medio y al Independence 
en diez minutos* 
Ha sido muy celebrada la labor de és-
te último yate, que llevaba al principio 
ê la regata la delantera á los otros dos y 
tibiera probablemente llegado primero* 
de no haber tenido la desgracia de partír-
sele ©1 mastelero y tener que navegar 
solamente con las velas inferiores. 
El resultado de esta última regata ha 
complicado mucho la elección del yat6 
que haya de defender la oo pa de Amé' 
rica. ^ 
Wttsm STo^, Julio 12. 
CeEtenes, & $4.7S. 
Descuento papel comeroial, 80 diy. de 
4 á 4.1i2 por ci©Déo. 
CamWos sobre landres, 60 d^,, ban-
queros, á $L84.1[2, 
Cambio sobre Londres & la vista á 
i4.87.li8. 
Cambio sobre París 60 Srtfaí b»n^uo70«, á 
3 francos 18.1Í8. 
WemsobreHsffipr,?^^, 60 ú.\v., banque 
rot,áM.15l16. 
Bonos regiítradon és los JSsíadofl ünidoí, 
i por «Jsnto, ex interés á 112.3.4. 
Centriíngas, n. 10, pol. 96, coeto y fíete, 
á 2 9! 16. 
OnafTíftjges ©n p]sE&s á 4.3Í16 O. 
Maacabado, en plaza, á 3.9(16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, & 3.5,16. 
fil mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-90. 
Harina, patent Minnesota, á $3.90. 
Londres, Julio 12 
Asúoar ás rsiaoiacíife. & entregar en 30 
días, ¿ 9 s. l i d. 
Azúcar OSEt?íraga, pol. 96, A 11? 3ú. 
Mascabado, á 10 s. I.li2 d. 
Consolidados, á 92.3[16. 
Oeseimío, Banco Inglaterra. 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.1i8 
París, Julio 12. 
Renta francesa 3 por eimfM, ICO francos 
57 céntimos. 
Les CISáREOS del Dr . M. Vieta curan i l ASMA, AHOGO 7 T O S nerviosa, aliviando los ataques en el acto. Be venta en todas h s Bonicas j Droguerías á 2 3 cts^ cajita. 
4907 M . . • • • . • • ' • 1 v 1 1 L " -.' ' ~ ' 
AYÜNIilMIENTO DE LA HABANA 
AVISO DS_C0BRáN2A 
AtfO D E 1901 A 1 9 0 2 
En cumplimiento de lo que previene el 
Reglamento de Subsidio vigente y orden 
501 del Gobierno Militar serle de l900, se 
bace saber á loa industriales comprendidos 
en la relación que al final se inserta, que 
deade el día 15 del actual al 14 de Agosto 
próximo está abierta la cobranza en la Re-
caudación de Contribuciones, sita en la 
planta baja de la casa Consistorial, entrada 
por Mecaderes. 
EELACION QUE SE CITA 
PATENTE INTEGRA ANUAL 
Patente de alcoholes y bebidas—Trans-
porte y locomoción—Juegos de naipes— 
Juego de dominó—Posadas—Maestros pai-
leros—Alquiladores de trajes de máscaras-
Corrales para encerrar ganado—Bolsa Pri-
vada—Chalanes ó corredores de ganado— 
Puestos de todas clases de objetos usados— 
Barberos sin venta de perfumería, con tres 
ó más sillones—Barberos sin venta de per-
fumería, con uno ó dos sillones—Armeros— 
Bastoneros—Broncistas—Cesteros ó cons-
tructores de cestas—Constructores de cajas 
y estuches de cartón—Constructores de 
bragueros—Constructores de guitarras y 
bandurrias—Constructores de pipas, boco-
yes y cubas de arcos y duelas, hasta tres 
operarios—Corseteros con obrador—Cuchi-
lleros ó constructores de cuchillos, navajas 
y tijeras—Doradores sin tienda abierta al 
público—Azogadores sin tienda abierta al 
público—Ebanistas, silleros y tapiceros sin 
tienda ni operarios—Embaladores^-Esta-
blecimientos para el planchado de ropa— 
Floristas de flores artificiales, con tienda— 
Fundidores de metal en crlsól—Hornos de 
bollos y bizcochos—Modistas sin géneros— 
Pintores de brocha, con tailer-^-Pintores 
escenógrafos y adornistas—Relojeros dedi-
cados exclusivamente á la compostura— 
Sastres sin géneros—Tintoreros que reti-
ñen y lavan—Vaciadores de navajas—Pla-
teros dedicados exclusivamente a la com-
postara—Zapateros sin operarios—Casillas 
ó puestos para la venta de carne fresca en 
los Mercados—Casillas ó puestos dedicados 
á la limpieza y venta de las menndencias 
de las reses que se sacrifican en los mata-
deros—Vendedores de aguardientes, refres-
cos y bebidas, en kiosko—Agentes que se 
ocupan en proporcionar colocaciones de 
sirvientes y habitaciones desalquiladas— 
Picaderos y amaestradores de caballos— 
Vendedores de hortaliza y frutas frescas, 
puesto de frutas—Agentes memorialistas— 
Tasadores de alhajas, géneros y efectos— 
Cordoneros, cesteros y cedaceros—Limpia-
botas en salón—liopajero y tratante en re-
tal—Compra venta de sacos de yute 
usados—Tienda para la venta al por menor 
de fósforos—Vendedores de leche en puesto 
fijo al aire libre—Vendedores de pescado 
fresco, remojado ó salado en puesto fijo en 
los morcados—Vendedores de pan en tien-
da ó puesto fijo—Chamarileros que com-
pran y venden trajes viejos—Componedo-
res de abanicos, en tienda ó puesto al aire 
libre—Barracas—Establecimiento para la 
venta de leche y nata, con establo para el 
ganado, pagará por cada vaca—Estableci-
miento para la venta de leche de burra— 
Notarios eclesiásticos—Módicos, cirujanos y 
oculistas—Abogados—Arquitectos— Maes-
tros de obras—Ingenieros—Dentistas—Al-
beitares y herradores—Peritos Mercantiles 
—Matronas y Comadronas. 
PATENTE SEMESTRAL 
Fotógrafos—Pintores de historia—Deco-
radores de edificio—Disecadores de aves— 
Maestros, ebanistas, silleros y tapiceros con 
tienda—Peluquerías, venta de objetos de 
perfume—Confiteros con tienda—Maestros 
paileros con establecimiento—Adornistas 
de templo y otros locales—Calafateadores 
y carpinteros de ribera—Caldereteros con 
tienda, Cordoneros y galoneros—Dibujan-
tes en cabellos—Talleres de encuaderna- | 
ción—Ensayadores de metales—Escultores 
estatuarios y vaciadores con escayola ó 
cartón—Lapidarlos y marmolistas—Esmal-
tadores y engastadores—Maestros canteros 
—Pasamaneros—Grabadores en oro y plata 
—Grabadores enfcristal—Orifico platero— 
Afinadores de pianos—Albarderos, jalme-
ros, cabestreros y basteros—Aparejadores 
—Bordadores con obrador—Carpinteros 
con taller—Carreteros y constructores de 
carros—Compositores de máquinas de co-
ser—Constructores de velamen para buques 
y toldos—Constructores de romanas—Do-
radores y plateadores de metal, con tienda 
—Encajeros con tienda, sin venta de nin-
gún otro tejido—Grabadores con taller— 
Guarnicioneros—Herbolarios con puesto 
fijo—Herreros y cerrajeros con puesto fijo— 
Maestros de albañilería—Maestros polvo-
ristas ó de fuegos artificiales—Maestros 
soldadores de todas clases—Modistas de 
sombreros para señoras y niñas, sin tienda 
Peluqueros ó barberos, con tres sillones-
Silleros ó constructores de sillas—Tallista 
para objeto de escultura y ebanistería— 
Torneros en madera, marfil 6 yeso—Casa 
de baños de mar—Casa de baños de agua 
dulce—Tienda de frutos del país—Tienda 
de tabacos y cigarros, sin fabrioarloa— 
Tienda de libros usados—Tienda de hielo-
Tienda de pescado frito y frituras—Tienda 
de venta de leche, sin establo—Carbone-
rías—Tren de cantinas—Tienda de embu-
tidos y aves muertas—Carnioerías—Pues-
to ó venta de tabacos y cigarros—Tienda 
de aves y huevos—Tienda de venta de lo-
gia fénix-Trenes de lavado, con máquina 
de vapor—Trenes de lavado á mano—Can-
tina de bebidas y refrescos—Alquiladores 
de velocípedos y bicicletas—Baratillos de 
tejidos y ropa hecha—Baratillo de calza-
do—Idem loza—Idem quincallería y per-
fumería—Idem ferretería—Mesas de billar 
y trucos—Juegos de bolos. 
Lo que se hace saber á los contribuyen-
tes, en la inteligencia de que transcurrido 
dicho plazo, de un mes, incurrirán en las 
penalidades que la referida orden esta-
blece. 
Habans, Julio 9 de 1901.—Agustín Gar-
da Osuna, Tesorero. 
Julio 12 de 1901. 
AztrcAEES.— E l mercado signe en com-
pleta quietud y sin variación, á lo anterior-
mente avisado. 
TABAOO.—Sigue el mercado animado y 
sin variación en los precios. 
CAMBIOS. — Sigue la plaza con de-
manda moderada y sin variación en los ti-
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotisamor. 
Londres, 60 div . - . -„a 20J á 201 por 100 P . 
.„ 3 d i v - — „ 21f & 2lf por 110 P . 
1, 3div 7i A 7 i por 100 P . 
plaza y can-
tidad, 8 div 22* á 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 i á 6 por 100 P'. 
8. Unidos, 3 div 104 á lOf por 100 P • 
I M&SXÜAS a x m k s m B A S . — Be eotlaaa 
hoy como sigue: 
Oro emorísaao^,»***» 91 á 9.10 ¿os 100 F 
PlaSameJisana 50 á 51 por 100 7 
Idem amadla ana sin &-
9 | á 10 90? IOS F 
Y AOOIONBS — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que no se ha 
hecho venta alguna que sepamos. 
JSxistenoia de aeúoares en ios Estado» 
Unidos el 12 de Julio de 1901. 
En Nueva York, 43 ,060 toneladas, contra 
637 idem en igual fecha, el año pasado. 
Cotiiaeién oficial de l i B[ privada, 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 6| á 7 valor. 





Obligaoipnos hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipoteoarios de la 
Isla de Cuba 
ACOIONKS 
Banoo Español de la tela de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del Cúmercio . . . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jti-
c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matansaa á Sa-
banilla! 
Compañía del Ferrocarril 
del O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . 
C? Cabana Central BaUway 
Limited—Preferidas...... 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana do Alam-
brado de C a s . . . . . . . . . . . . 
Boaos de la Compañía Cu-
bana de Ose 
Compañía do Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas ConsoU-
Bonoa Hipotecarios Conver-
tidos da Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados... . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clanfaegos y Villeclara.. 
Nueva Fábrica de Hielo.... 
Befinoría de Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . .OBC. . . . . . . . 
Acciones í 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
O bligaoiones, Seria B . . . . . . 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g ü í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Accioces 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano 
á Viñales—Accionas 
Obligaciones 

























































Wmtm eíeeftoadas el «3ia 12. 
á.lmaoc9st 
91 pi vino Las Torres... 
75 f4 p; vino Navarro.. 
50 p; vino E l Sol 
30 oí ron Negrita 
50 o? ginebra Bola 
25 c; sardinas Ramell.. 
400 B2 arroz semilla.. 
100 E} harina San Lino. . 
50 8? id. Aurora . . . . 
20 pi vino R. Bos«h 
50 pí vino Navarro - . 
20 p/vinoTorregoaa.... 
20 p? id. id 
15 ci chocolate López. . . 
200 c í lataspimientos . , . . 
100 cj Id. 22 
200 02 id, ¡2 tomate 
$45 una 
$49 los 4^ 



















Y A P O B S I S D E T S - A V H S I A 
B S B M l l á U l 
Jallo 12 Alióla: Glasgow. 
. . 14 L a Navarro: Veraorns. 
14 Bsguranca: New York. 
. . 15 Yucatán; Frogíeeo y Veracrox. 
. . 15 Suenes; Aires: Cádiz y eso, 
« 16 Tjomo: Mobila. 
. . 16 Martín Saenz: Barcelona y ose, 
. . 17 ÍSÍéxioo: New York, 
n 18 Alfonso X I I : Veracrus y eso. 
. . 20 Oayo Blasco: Amberes, 
. . 21 Monterey: Veracruz. 
BAXBRjfcar 
. . 12 üto: Mobila, 
m. 13 Morro Gastle: Nueva York, 
. . 16 La Navarro: Saint Nazaire r MC. 
. . 15 Saguranca: Veracruz. 
. . 16 Buenos Aires: Veiaoruz. 
P U E S T O 3DE C A E L A S 
Buqnea do travesía. 
E N T E AD OS, 
Pia 11: 
Naevitas en 1} dias vap, ñor. Veritas, cap. Ras-
inu'>Bn, trip. 20, tona. 1133, en lastre, & -L. V. 
Placó. 
Dia 12: 
Cayo Hueso en 1 dia gol, am. B. Frank Nealley, 
cap. Serra, trip. 8, tons. 276, con ganado, á 
Lykes y Hno. 
Gayo Huesa en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, oon carpra, corres-
pondencia y pasajeros, £ G. Lawton Child v oo. 
Pto. Rico y encalas en 9 días vap. onbano María 
Herrera, c»p. Vaca, tons. 1315, trip. 5̂ , oon 
carga y patsjoros, á S. da Herrera. 
N. Orleans en 4 días vap. am. Chalmette, capltin 
Biraey, trip. 47, tons. 8,206: oon carga gene-
ral, á Galbun y Cp. 
Penzacola en 24 dias boa. fnor. Fortuna, cap. Lo-
rontssn, trip. 16, tons. 1160, can madera, de 
arribada, & ía orden. 
SALIDOS. 
Dia 12: 
Gayo Hueso vap. am. Florida, cap,; White. 
W. 
MOVIMIENTO B E P A S A J E R O S 
L L K G A E O S ' 
Dia 12: 
Do C. Haeso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sr<>p. E . L JHarden—Srrest Ellingor—Sra, 
W. White—Maigaret Whití—James Henry. 
«ALIKKOS! 
- 13 
Para Cajo Huseo, en el vap, am. F L O R I D A , 
Proa. José Hernandaz—José Valdós—Franc'sco 
Noble—Elena Duboie—O. B. Hepbun, 
¡ i í l 5 M S € D A L & W M Ü S . 
trWICOS AGENTES DE LAS MAaUINAS D2 ISCEIBIE "ÜND1KW00L" 
¥ DB L A MAQUINA OOPIADOÉA «MEOSTYLíT * 
Impórladores de Muebles en general 
ftnnüh es 7 g?, «aalM á O Q i m M s k M M s f l lSá , f s lé to ñ t m t a l i l i «uso j ^ 
IFEBTiUlAS D E K E t t l S T B O 
Día 12: 
Coruña, Santander y Saint Nazaire vap. f a~<oé« 
L a Savsrre, cap. Perdiigeos, por B^dat, M 
y op. 
Buques coa registro aMerW 
Hambargí v escRlas vap. alemán Calabria, capitán 
M»a^. por K. Heilbut. 
Nueva Vork vap. am, M '.tanzas, cap. Delap, por 
Z .Ido v op. 
Nueva Y o k vap. am, Mojro Gastle, ca?. Dowos, 
por Z-ldo y op, 
Veracruz vap. esp. Buenos Aires, cap. AmestgB, 




Cayo Hueso gol. am. B Frank Nealley, oap. 
rra, porLjkes y Hno, 
Kn lastra. 
Cayo Hueeo vap. am. Florida, eap. White, por G. 
Lawton Childs y cp. 
419 tercios tabaco 
iOO) tabaoaa torsidos 
12 bultos efectos 
Tlaootalpan vap ñor, Veritas, cap, Bamassen, por 
L . V. Placé, 
Bn lastre. 
Vapores do trayesl.^ 
ÜEW-YOBK 
i 
LÍNEA DE W A R D 
Servicio regular da vaporee correos amar lóanos 
entra los puertos siguientas: 
Nueva York Oienfuegos Tampico 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrus Frontera 
Stgo. de Cuba Taspan Laguna 
Salida da Nueva York para la Habana y puertos 
da Méjico los miéroolei á las tros de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la ana de la tar-
de. 
Salidas da la Habana para Nueva York todos lo* 



















E S P E R A N Z A , . . . . , 
MORRO C A 8 T L E 
SEQUEANCA 
Balldaj para Progreso y Varacnu los lunes 
las cuatro da la tarde come sigue: 
BSPEUANEA Julio 
S E G U R A U C A 
M O N T E R E Y 
BAVAHA ...... . . . . .rDtuw 
PASAJES,—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á loa viajeros hacen sus 
viajas entra la Habanay N. York en 64 horas, 
AVISO,—Se avisa á los seBores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan es 
Empedrado SO. 
COBBB8PONDBNO A,—Le correspondencia 
ae admitirá tmioamente en la administración ge-
neral de esta isla, 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de 
GaballGria solamente el dia antes de la fecha de Ja 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Breman, Amsterdam, Rottardan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon eonocimiontos direotoa. 
F L E T E S , — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Loáis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78, E l flete de la oarga para 
puertas da Méjico sará pagado por adelantado en 
monada antericaos á «n aauivalenaa. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tsmbi én so despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combina-
ción con los vapores de la linea Ward que salen 
de Cianfuegos. 
Bsta Compañía se reserr a el derecho de cam-
biar loa dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores ela previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sros. pasajeros quo por esta 
liara no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en Nsw York, siendo satisfaohoa loa mismos por 
esta empresa. 
Bl V4pOT SBGURANCA saldrá para New Yark 
en viaje extraordinario el día 2 da julio á IES 12 
de! dia, llevando pasajeros inmunes solamente al 
roduoidítimo precio de pasaje de $35 en primera y 
17-59 en segunda clase. 
Pora m5s pomenoras dirigirse & m " consigna-
tarios 
% a M o éb ÜÚ 
Vuba 76 y 78 
o USO 156-1 Jl 
Linea de fapores Trasatlánta 
T,m C A S I 
E l vapor español de 5,500 toneladas 
capitán 8UBIÍJO 
Saldrá de este puerto F I J A M E P T E e1 
24 de Julio directo para los de 
Sania Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelosa 
Admite pasajeroa para los referidos puer-
tos. 
También un resto do carga lijora iaoluao 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad do ÍOB üre». pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X i . Mim@n@ y Cp, 
OFICIOS 19 




áIT01TI0_L0PE2 Y $ 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n F B R N A N E E ^ 
Qmufkm* j 
I . m ^ A L A S A N T I L L A S 
T S-OSiFO D S M E X I C O 
Sal M r e p t e y fija? m m ¡ \ ® 
Da H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A 
BAÑA oon escala en AMBEB E S 
La SSmtiros» admita igualmente carga pera Ma 
tantas, CXídanas, Oienfuegos, Santiago de Cuba ' 
oualquiar otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba ,8i9ra?r9 que haya la carga eufloiente 
para ameritar la eaoala. 
£1 vapor correa danés da 3349 toneladas 
£ 3 
capitán M U L L E R 
Sali<5 de HAMBURGO vía Amberaael 19 de Ju-
lio y se espera en este puerto el 25 de Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
cís cargadoras aun vapores para recibir oarga on 
u:¡o 6 laáii puurtos da la costa Norte y Sur da la 
Isla do Ceba, siempre que la carga quo se ofresca 
sea auftcieato.para ameritar la escala. Dicha oarga 
de admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hattiburjjo á ooave-aienoia de la Empreta. 
PA?* más porecenores dirigirse á BUS eonelgnata-
KOT¿:—En esta rgsucia también se facilitan 
mfox-maB y so venden pass j -a para los vapores rá-
pidos (ios hé'ices de ests Kmoiesa qn^ hacen el 
BÍTTÍ: i;, ĝ ns&rial entre New Yoik, Pam (Cherbur-
go) Lúíi .'ree { ^lymou.h) y Hamborgo, 
Enrique Heilhut, 
Baalsaa^ie 6 4 . Ayustáis 7 8 9 . 
«l úi& SO ••.10 Julio & las cuatro de la tarde, 11 e-
TAI¡4O la eorrospondeneia pftblioa. 
Afeiito pasajeros y oarg» general, inolueo taba-
33 paya dichos puertos. 
ileaibo aattsar, café y cacao on partidas & Sata 
eorrido j con oonocimionto directo para Vlgo, Ql-
56a Bübao, San Sebastián y Fasages. 
biilelts do pasaje, solo ssran axp&dláoe kss-
ta Isa dies $el día ás salids. 
Las pdüisos de e&rga se firmarán po? el Ooasífl-
aatario K&tss da r<orrarIa&, sin esyo re^uiolto serax 
HBlas. 
Se r<3dbou los dooume&tcs de embarque hasta «1 
« a 1-8 y 1» COfCa é horáo basta el dia 19. 
MOTA,—Beta Compafifa tiene abierta tnt, p61i-
sajlota&te. tsí para asta Ifcsa «orno para todas 1 as 
demás, bajo la cual puedan asegurárse todos les e-
fectos qm se embarquen en sus vapores, 
Llarai&acs la atencién de los se&ores pasajeras 
hada el artículo 11 de! BegJ&moato de passjei y 
del 6 r d y régimen intoirio; ds los vapores da e tts 
Oons|iaaí£, el onal diss e«í: 
«Loa pasajeros d&b&ráE escribir sobre los balios 
de sn >sq-¿ip?s|e, su nombro y el puerto de su dwílt 
ao y coa tof3»s eos latras ycoa la mayor claridad. 
La Oorap&2ía aoadaEltirÉ bulto Alguno da equipá-
is 3© llav» clsjfamenía «stampado «1 nombre y 
apeiMc de tv. ÍVSSÍHÍ, &pí nomo «1 del puerto da 
destiac. 
MftT A • Be ^ îo1*9 á los Bres. pasajeros que 
Í>I1I ¡t /JU en uno de ios espigones de muelle da 
Lus encontrarán loa vapores remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante ei pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desda las 12 á las 8 de 
la tarde, pudiondo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente, 
Bl eqnipaja lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dios 
de la mañana por el ínñmo precio de 30 cent aves 
plata cada baúl. 
Do tati pcícacjiors» IsapoadrS gg eaaslgn&ftŝ ia, 
UL. Oalvo, Oftcios n. 38 
BUENOS AIRES 
capitán AMEZAGA 
V e r a c r u z d i r e c t o 
rile de Julio á las cuatro de la tardo llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y oarga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las die del dia de salida.z 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antea do oorrorlas, sin cojo requisito serás 
nulas. 
Reciba carga á bordo hásta el día 15, 
NOTA,—-asta Compañía tiene abisrta una pftlsa 
Sotante, así para esta línea como para todas las da-
'>,bajo la cual pueden asegorarse todos los eíeo-
toa cus se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la ateuoién de los señor»; pas&jerrs sa-
cia al artículo 11 éél Beglam^nto de psssjes y del os-
Sen y rédmea interior do loa vaporea da esta Cosa-
gsBí'a, sí oual áloe agí: 
'Los pasajeros deberfe escribir sobre todos los hvl 
tas ds BU o?HÍpaje, BE sombre j ol puerto i® dea-
Uso, can toáas asa letras y con la mayor clarldaá,3 
Fanúéndoao sn esta disposición, la Compañía ES 
ateitiré bulto alguno de equipajes qas no Uevs sta-
samsute estampado el nombre y ep$ukta £9 B«Sms3e 
Dtsi eeao el Sal vntssto fia dasidse, 
De m&s pormenores impendrí su ocnsigsa ri* 
íSíta OsmpaSísi ns ¡rsssjosde ásl ressaso ó extra-
Tío Eufran .ios bnlíoa de oarga que ao llevan 
wtampeáos 00a toda claridad el destino y mar azi 
fie l«a a»«rc»ncfs3, si íaEipo<50 ds las ree-lsmaeio* 
aas ^ » té Sajfaij «t&I esraíe y £alt« preoí»' 
ÍA «B les jsi«óí»á 
1188 ? Tft-1 J l 
V A P O S 
capitán EERDR1GEON 
Este vapor saldrá directamente para 
eobre el 15 de Julio, 
ADMITE CABQ-A y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para ol resto do Europa y la América del 
Sur. 
lisk sarga SÍ» racíblrá feaiesmen^e los dias 
12 y 13, aa ©1 muelle de Caballeria. 
Los bultos de tabaoo y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se 
liados. 
Para-mayor comodidad de log señores 
pasajeros, ponemos á BU disposición en uno 
de los oapigonos del muelle de Luz, un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año 
la y 30 cts. cada baúl. 
De m&s pemenoras iníormarán ma «ea-




A N T E S 
lmp?ssa áe Fomento y Navegaoiéa 
del Sn?, 
DE VAP0E2S SOSTSEOS. 
(Compañía Anónima) 
Capitán URRUTIBE ASCOA. 
Este vapor ha modificado sus Itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAOUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la maSana, continuando su via-
e en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarión saldrá los miércoléá po? la 
mañana para Sagaa, siguiendo el miemo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primorae horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite oarga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y m 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de loa 06oíos número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de eeguros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
O 1206 ! 2S-1 J l 
C a p i t á n «Soiríí 
Saldrá de Oite puerto todos los sábados á las seis 
de la tarde para los da San Cayetano, la ffe y Gua-
diana, con trasbordo, costa Norte, f oloma, con 
trasbordo. Punta do Cartas, Bsllén y Cortés, costa 
Sur, ^ogiesando por lus mismos puertos, tomando 
su turno el piésimo sábado día 13 del actual. 
Reciba carga desde el dia da su entrada hasta 
el da la salida. 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabsaó todos loa sábados para 
Coloma, (con trasbordo) 
Punfta & 9 Cas ta» , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando da esto ¿Itlmo punto los juevan á isu 
doce fiel dia, á la una do Bailén, á las tras da PP<>-
ta da Cartas y á las sala del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo ezolnsivamea 
te estos viajes para pasaje. 
Se pono en conocimiento da lo>) señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Llóyds les puede propor 
alonar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad ¿a saogurar'o sus morcanoias desde la 
Habana á Punta de Cartas y vice-versa, bajo le 
bsee de oap priro» médica-
Para nm pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía., Oficios 28 (sitos). 
Habana, Julio 5 da 1901. 
r mf- i Ja 
Empresa fie Tapies fie MeiÉtez y Ca 
V A P O E 
D E 
UL YAPOB 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el 15 de Julio 
& las 5 de la tarde, para los de 
Sfctavifeafits, 
CS-ibara, 
M a y a r i , 
Baracoa , 
slaldrán todos ios juevea, alternando, da Batabauó para Santiago ds Ou&a, lea m ¿ 
paires R E I N A D B L O S A N a E L B S y A N T I N O ^ B S T E S M B M T B N B B Z 
baoiendo escalas én FUEGOS, OASXLDA, SUMAS, JUOABO, SA» 
TA m V % MÍ* BUM f M A ASTILLO. 
jfátfáMO. ptósjeido y sarga para todos Um itoercs» HadlSRflía. 
Saldrá el fuetraa próximo e vts&ae 
de íOÚéé d* \& Usgsda del *i9Q dlrwsto dol Camsno ds Hisr?©. 
„ muí. > • • "r t.. .m-. 
E L V A P O R 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos pa?a Oienfuegos, Casilda, 
Tunas y Júoaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
s 1137 ??--.Jl 
Admite oarga ha«ta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por BUS armadores San Pe-
dro n. 6. 
BL VAPOR 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de flotea: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N , 
(Las 8 arbs, é les 8 piés oñbicca,) 
Víveres, ferretería y loza,} l5¡ ^ 
mercancías . . . . . . . . — 
T E R C I O S D E TABACO. 
De amhog puertos para la ? 15 ^ 
Habana . . . . . . S 
P A B A C A O t r A O t r A s : 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
F A B A G I E N F U S O - O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A B A 8 A N T A C A L A B A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 ct». 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
Para más iníorm es,dirigirse á los armadores 
San Pedro n.S 
a 1T85 Ji 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
A LOS ABONALOS AL T S L E M O 
Estando en construcción los apa-
ratos necesarios para el nuevo sis-
tema que se propone instalar la 
Red, pronto habrá de establecerse 
diferente orden en la numeración 
de aquéllos, por ser preciso, dentro 
de dicho sistema, que cada número 
se componga de cuatro cifras, por 
lo menos. 
Hasta donde resulte posible, se 
conservarán eu los nuevos los nú 
meros antiguos; pero, en los más de 
los casos, no será práctico el ha-
cerlo. 
Por lo tanto, se participa el cam 
bio á los señores abonados para 
qu ,̂ teniéndole en cuenta, al anun 
ciarse de cualquier modo, se infor-
men oportunamente en la Adminis-
tración de la Empresa del nuevo 
número que haya de dárseles. 
Actualmente, y por algunos me-
ses de establecida la nueva nume-
ración, se harán ñgurar en la co-
rrespondiente guía los números an-
tiguos y los nuevoŝ  usándose para 
los últimoÉt, caractéres de imprenta 
más visibles. 
Dentro de seis ú ocho semanas se 
comunicará por escrito á cada abo-
nado el nuevo número que se dé á 
su teléfono. 
1243 4-13 
Empresa de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
S B C B B T A B I A 
De orden del señor Presidente y cumpliendo 
acnerdo de la Junta Directiva, convoco & todos los 
safiores aociooistas de esta Empresa, para la sesión 
ordinaria de esta aQo do 19C1, que ha de celebrar 
la Junta general á la Una de la tarde del jueves 2B 
del corriente Julio, en ol local de la Compafiía, San 
Ignacio 50, entresue'o». E n ella se daré lectura S 
¡a memoria qce presenta Ja Diieotlva referente á 
las operaciones socialos de 190O, será nombrada 
una oemisión para la glosa de las cuentas de eae 
aEo, se procederá á la eltooión de dos vocales pro-
piatsrlos y dos sapientes que han cumplido sn tér-
mino reglamentario, y se tratará de la solicitud de 
unos accionistas do que se disuelva y ponga en 11-
q^dacián la Compañía, y de caantos más asuntos 
interesen á la misma. 
Habana, Julio 10 de 1901,—Bl Secretario, Ma-
nuel Francisco Lámar. 
C 1388 8-12 
esquina á Amargara 
SAOSN PAGOS P O S E L C A B L E , P A C I L I -
XAN CARTAS DÍ5 aií,aDITO Y QISAÍ3 
L E T R A S A CORTA 7 L A E G A 
VISTA, 
sebre Nueva York, Naevs Orlsans, Voracrn», Mé-
zioo, San Juan da Paerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
las, Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppa, Toulouse, Venecia, 
Florencia, Palarmo, Tnrin, Masino, ato, así aomo 
sobre todu las cao ítalas y provincias de 
B A O NACIONAL DE CUBA 
SUCBSOB DB L A 
N0RTH AMERICAN TRUST 00. 
BANCO AMEEICANO 
Agente F i s c a l del a o b i e m o de los 
E s t a d o s ' U ñ i d o s 
DEPOSITARIO LEGAL PAKA EL AYUNTA-
MIENTO Y JUZGADOS DB 1̂  INSTANCIA 
O F I C I N A S 
HABANA, CUBA NÚM, 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA NÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FERNANDO 55. 
MATANZAS, O'BBILLY 29. 
NEW YO B E , 135 BROADWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de loa Estados 
Unidos y Europa, y sob ê todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancariad. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los chekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden 6 portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia 6 emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valoYes, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros pata seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, deede cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales.. 
Tiene facilidades para giros directos se 
bre China y el Japón. 
Luis S. Galbán, Presidente. 
Samuel M. Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Ramón V. Williams, Secretario. 
José María Galán, Director Gerente. 
C 123L 26-10 Jl. 
BANQUEROS.—MBBCADBBES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobra todos los Bancos 
Naeionalos de los Estados Unidos y dan especial 
atención fi 
TKANSPEBENCIAS POB S L C A B L S 
cll34 78-1 J l 
OUBA 48 
Hacen pagos por el cabla y giran letras & corta 
r larga vl'sta sobro NOTT York, Londros, París y so-
bre todas la» capitales v nuahlos d3 EspuSa é Islas 
Ornarla*. c 1131 X5S-1 J l 
ima El M m 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, 
LIMITADA, COMPAÑIA 1NTEENAC10NAL 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo de Londres, se 
procederá desde el día 10 de Julio próximo 
á repartir un dividendo interino número 4, 
correspondiente á las utilidades del primer 
semestre de 1901, de un peso oro español 
por cada acción preferida. 
Para el cobro se presentarán los certifi-
cados provisionales de dichas acciones con 
tres días de anticipación en esta Secretaría, 
altos de la Estación de Villanueva, de 2 á 
4 de la tarde, á fin de que previo su exámen 
puedan expedirse los correspondientes l i -
bramientos de pago que se harán efectivos 
á las mismas horas por la Caja de la Com-
pañía. 
Habana 28 de Junio de 1901. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 
C-1128 15-jn29 
A V I S O o 
Desde el áomingo 14 del actual 
inclusive, saldrá este vapor de Ba-
tabanó para Júearo con escalas en 
Oieníbe^os, Oasilda y Tunas, T O -
DOS LOS DOMINGOS, retornan-
do á dicho puerto TODOS LOS 
J U E V E S . 
So despacha en San Ignacio 83, 
H a b a n a . J u l i o 8 de 1901. 
am * 8 9 
leí Ferrocaml ie Gítoa á Holpín 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 . 0 0 0 
AVISO 
Los señoras tenedores de obligaciones hip otaca-
rías de esta Empresa, desda hoy en lo adelanta, 
pueden pasar por el escritorio de los Sres. Sobrinos 
do Herrara, calla de San Pedro número 6, á taoer 
efectivo el Capón vencido, número i2. Para veri-
ficar el cobro, es de naceeidad entregar las obliga-
ciones & los citad s eeCores para sellarlas, hacien-
do constar en ellas y sus cupones la reducción del 
Interés »1 tipo de 6 p.g aan^l, se^úo aouerd o ha-
bido entra los Sras. O ̂ igaoíoaV.is 9 la E n presa. 
Habana IV ds iaU-) ds ;901.—íüi Píadileata 
ddental. Jogé H RÍO!» C U3S & 
Sociedad Benéfica de Instrncción 
y lecreo del Pilar. 
La Directiva de este Instituto acordó celebrar 
un magnífloo baile di sala el pró xlmo domingo 14, 
—Dicho baila será da pensión para los Sres, Aso-
ciados j lo amenizará la primera de Felipe B. Val 
dés. 
NOTA.—Se admitirán tójios hasta última hora 
eon arreglo al Beglamanto. 
Habana 10 do Jallo ¿9 lúOL—Sl Secretarlo, Ma 
aiel Andino, d^S 4-10 
Cito por esto medio í todcs los seSoras acainiatss 
de la Sociedad Anónima '-El Progfeso," taller de 
planehado al vapor, para la Jmita general aitrsor-
dinaria qua tendrí lugar al próximo domingo, 14 
del presente, á las ¿oca del dfa, en el local de la 
Empresa, Vapor número 5, para dar cuenta da la 
renuncia dal señor Presidente de la Sociedad y tc-
mai' las resoluciones que sobre e>la se orean con-
venientes. 
Habana, Julio 11 da 1901,—SI Vicepresidente, 
. V, Várques. 4S70 2a-12 2d-13 
COMISION REPRESEHTáTlVá 
DB LOS 
Poseeite fie Bonos Hijotecerios 
de la Compañía Hispano Americana 
de tías Consolidada 
Emit idos s e g ú n lo pactado 
en l a escr i tora otorgada en 11 de 
Octubre de 1 8 9 0 . 
PKE81D3NCIA. 
Detlsndoprocodcrse & la elaeción de Presidan té 
y demás cargos vacantes en esta Comisión, se oita 
por la presenta convocatoria á los ssñoras tenedo-
res de bonos, para qua se sirvan concurrir el domin-
go 14 del mes actual á la usa de la tarde á la Junta 
general qua con el indicado objeto se oalebrará en 
os salones del "Centro Asturiano. 
También dará cuenta la Comisión en dicha Jun-
ta de las últimas gsstiones raaUsadas en cumpli-
miento del oonvoLio celebrado eon la Compañía 
deudora en 28 de Marzo da 1897. 
Para mayor comodidad de los señores bonietas, 
el Secretario da la Comisión, señor Delmiro Vial-
tes, sa constituirá en los axbrasados salones d̂ ude 
las doce de la mañana del dia señalado para la Jan-
t» general, con el fin de anotar el túmero da bonos 
que posean los señores concurrentes. 
Habana, Julio 7 de •'901.—Bl Vicepresidente, 
Presidente accidental, Kafael Montero. 
4899 la 9 6d-10 
^ " y o . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
._rga vista v dan cartas de crédito sobra New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
Parte, Madrid, Barcelona y demás fcapitalasy ciu-
dades Importantas de los Estados Dnidoí, México 
y Europa, así como sobra todos los pueblos de Es-
paña y caoltal y puertos da Méjloo. 
En cambiaaoión eon loa Sraa. H. B. Holllns & 
Co., da Nueva York reciben órdenes para la co m-
pra ó venta da valoras y accionas ootUibles en la 
Bolsa de dicha ciudad, au/aa oatlsaciones ros Iben 
ñor cabio diariamonta. 
cl132 78-1 J i 
14 J Ü I L L E T 1 9 0 1 
F B T B N A T I O N A L B F E A N g A I S B 
Daos la inatínéo 
D I S T B I B U T I O N D H SEOOTJRS 
a donilcílo 
& 9 beures 
BÉOEPTION O F F I O I B L L H 
por AI. Georgcs P. Bouhcnry 
Oonaul General, p. I . 
Aguacate, 6S 
Sai vio do 
KfÉOBPTION B N F A N T I N B 
par M. Vlucont Bernavon 
et lUiue Rapp, potlts-fillc da géuéi'al, 
Doyens de la Colonia ftanfaiso 
A 6 bcuroa 
BAÍTQUBT F B A T B R N B L 
pn» snscripUon, á. la Chorrera: 
MUI. Briol, I,arrioa, Dassaa, Uibls ct Récalt 
Coi.'stiii • 
M. le Dr. liouls IVIontané, prüsidont. " 
Orchestro "Bando de la BeucOccucia" 
A 8 ¿. 30 
s o i R É a 
anx solona do la "Sociedad del Vedado" 
sons le patronage de 1' "Alllanco Franfialso'! 
"París, sa glolro et sus Rayana par Ies Ombrea" 
Spcctaclo Inédit ü Cuba 
- XntornuSdea muslcnux uombrewv ot varitís 
E T G E á N D B T O M B O L A 
pour la conatütutlon definitivo de la Pondation: 
" P R Í X D B L ' A L L I A N O B E B ü N g A I S B " 
(Adhéaions Se Benseignoments au Cousnlat Gral) 
M. lo Dr. Geuer, Malre do la Havane, 
Prcsident d' Honncar. 
Orebestro "Banda de la Beuef le encía". 
P. O.: 
Ch. Grévillc, 
Vice-Cousul, p. í, 
1232 1 a-9 4 d-10 
OF I C I N A D E L CÜAETEL W A E S T E E D E -partamento de Vaha, Jul io 6, 1901. 
Ssráa rendidos en ptíblica subasta y al me-
jor postor en los corrales del Castillo del 
Fr íuc ipe , el día 15 de Jul io de 1301, á l a 
una de la tarde. Contluuando e! remato 
de di» en úía hasta la renta de T £ E 8 C A -
B^LViOS. s-ste Departamento se reserva 
el derecho de admitir 6 re t i rar parte 6 to-
das las proposiciones. Precios a l contado 
j en moneda de los Estados Unidos. 
Chaimcey B , Baker, 
Chief Quartesmaster. 
C 12 ?5 alt 3 7 
OTAN A DB 1» Y 3? H I L O 3 D 3 aSAJACJÜA 
ííwaftdarae ?. «ntr» Sw^sríftá» ? 0;?*,-«»11T, 
MUCIA GEMEÍiál BE iEGOClOS 
O'REILLY N9 23 
Correos: Apartado 633 
Por una módica pensión, anticlpaudo los gastos, 
se gestiocan toda clage de asuetos juaicialss, gu-
bernativos y particulares, lo mismo los de gran im-
portancia qua les más ineignifloantas, en asta capi-
tal y en Etpaña, para lo cual coatamos en Madrid 
con la cooperación da otra Agencia qua tiene co-
rresponsBles en todas las provincias 
A los olientes quo dol luteriar nos encomiendan 
por correo cuilquier negocio que tengan on ê ta 
capital, les ofrecemea sotvirlaa «on puatualidid. 
Noa hacemos cargo da gestionar el p agí de las 
cantidades que por ñn de Diolembrs do ifc98 adeu-
daban los Ayuntamientos da la provincia do la Ha-
bana, comprando squellon créditos que nos coavan-
jan; en uno y otro caso correa de nuestra cuanta 
os gastos de podar, escritura, etc. ato 
Los asuntos judiciales sa llevarán á cabo bajo la 
dirección dal Ledo. D. Migael P, Viosdi. 
Ofrecemos la mayor resatva en todo lo quo se 
nos encomiende, y tener al corrisnte do sus asuntoe 
á nuestros favorecedores. 
C 1125 15-̂ 8 
§, O'IEILLY, 8 
E S Q U I N A A 
Hacsn pagos por el caM«o 
Facilitan cartaa d© crédfte 
©irán letras sobre Londres, Sfew York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vaneóla, Ploranoi», 
Náooles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Hat-
burgo, París, Havre, Naníes, Burdaos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan da Puer-
to Kioo, etc., «to, 
1SPÁHA 
Sobra todas las capitales j pueblos; sobre Palma 
de Maliorca, Ibisa, Mahoa y Santa Crua Tene-
^ Y E S T A I S I i A 
.obre Matanias, Cárdenas, B ^ e f 1°»' ^ f ^ " ! ' 
Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, OiennjsgBi, 
S ^ T M t ^ S a n t t a g o d e C u b a . CiegodeA»ltef 
Mant&nmo, Pinas del fü,©. Gibase Faém 
E l Burtido que ha recibido la Oasa de 
Borbolla es verdaderamento excraordina-
rlo, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á mlnutoa oro 
de 18 ktes desde S 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id —— 32-00 
Id. acero id 27-0Q 
Relojes oon esmaltes y gra-
bados ld.„„ 14-00 




Id. da acero id. 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id — 
Id. de pared para saions», 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exaesi-
tud de BU marcha dosde....... 
Ademas los hay que dan la hora oon 
canto de diverso» pájaros desde 1S. has-
ta 90 pesca. 
V i s i t e » e s t a c a s a que o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r todas o-cis a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c» - s n s prec ios . L . a 
e n t r a d a e s Ufei. á t o ^ & s fe^^as d e l 
d i a . 
I Barbolla, G ó m p i t e l & E S J 
SABADO 18 DE JULIO DE 1901. 
A pesar de lo qne algún colega, 
con escasa fortuna y discutible 
acierto, haya dicho en contrario, 
seguimos creyendo qu i los actua-
les momentos son los más oportu-
nos y adecuados para insistir en 
una razonable campaña económica, 
enderezada á pedir á los Estados 
Unidos ventajas arancelarías para 
los productos cubanos; pues si por 
una parte se procura no proporcio-
nar al gobierno americano pretex-
tos, que pudieran ser hasta moti-
vos, para dar de mano á dicha im-
portantísima cuestión, y por otra 
se persevera en una bien dirigida 
propaganda, que llegue á-Jnteresar 
á la opinión de aquel país, es indu-
dable que algo se consigairía para 
mejorar la situación do Ouba. 
E l gobierno americano ha podi-
do, sin protesta de su pueblo, antes 
bien, con su aquiescencia y agrado, 
desarrollar su política respecto á 
esta Isla, política eminentemente 
nacional, según ha podido compro-
barse en diferentes ocasiones; pero 
no podría, sin gran disgasto de la 
opinión pública, condenar á Ou-
ba á los horrores de una nue-
va reconcentración, de obro blo-
queo, no menos estrecho que 
aquel que nos impusieron loa barcos 
de Sampson, y que por lo mismo que 
se prolongaría mucho más, sería de 
consecuencias más terribles para 
esta Isla. 
Explioaríase que los Estados 
Unidos adoptasen cierta conducta 
de severidad y despego con este 
país, si hubieran sido contrariados 
en sus aspiraciones políticas y si no 
i c les hubiera hecho concesión al-
guna en sus propósitos de tutela y 
le alta inspección sobre Ouba; pe-
f ü después de haber obtenido cuan-
to quisieron y de haber realizado 
nos planes políticos sin tropiezo al-
guno, no se concibe que puedan re-
sistirse, cruel y tenazmente, á la 
astísima demanda de (fue, para li-
)rar á esta Isla de una segura rui-
aa, le concedan ventajas arancela-
das, suavizando el duro trato qae 
aoy reciben los productos cubanos 
ú entrar en los puertos de la veci-
la república. 
Por estas razones y por la no 
menos atendible de las corrientes 
mtiproteccionistas de que se ha 
lecho eco el mismo presidente Me 
Kinley, en cuyo fenómeno influye 
i más de otras causas, la necesidad 
le atender en fecha más ó menos 
próxima, las reclamaciones de los 
productores cubanos, decía no hace 
mucho nuestro corresponsal en 
Washington que convenía insistir 
3n el movimiento económico, ha 
cióndolo resonar, sobre todo, en los 
propios Estados Unidos, idea que 
nosotros apoyamos y comentamos 
an un editorial, por encontrarla 
oportuna y ajustada á la realidad 
de las cosas. 
Y de que no íbamos descamina 
dos en semejante apreciación es 
prueba palmaria el artículo que 
publica, en uno de sus recientes 
números, The New Yorlc Journal of 
Commerce aíid Commeroial Bulletin 
artículo que por cierto ha sido re 
producido en inglés y sin comen-
tarios, en prueba sin duda de con-
formidad, por el mismo colega que 
llevó á mal que nosotros diésemos 
á la opinión de nuestro correspon-
sal la importancia que indudable-
mente merecía. 
E l citado periódico americano 
empieza por reconocer que la cues-
tión de revisar los aranceles en un 
sentido liberal estuvo á punto de 
producir un rompimiento en las 
filas jlel partido republicano; lo 
que prueba qae los adversarios 
del exagerado proteccionispao que 
hasta hoy ha prevalecido en aquel 
país eran bastante numerosos y 
se presentaban con fuerzás de con-
sideración. Y aunque á juicio del 
mismo periódico las cosas no lle-
garán al extremo de qae eí Pre-
sidente recomiende en sa próximo 
mensaje la revisión general de los 
aranceles, no por eso deja de tener 
importancia la tendencia^antipro-
teccionista. 
Pero si á juicio de quienes deben 
conocer estos asuntos, la revisión 
general de los aranceles america-
nos no se hará por ahora, es indu-
dable qne se impone la necesidad 
de ceder algo en el sentido de una 
política comercial más expansiva 
y tolerante, y que por consiguiente, 
se aprobarán algunos tratados de 
reciprocidad, especialmente con 
Francia y con O aba, respecto de 
coya isla se expresa el referido 
periódico en términos altemente 
favorables. 
E l hacer justicia á Ouba en 
asuntos comerciales—dice la men-
cionada publicación—proporciona-
ría popularidad entre las masas á 
la política del Presidente y sería 
un arma excelente para tratar con 
los senadores y representantes que 
se oponen á la revisión general del 
Arancel. Los republicanos del 
Oeste, que antes eran furibundos 
proteccionistas y ahora trabajan en 
favor de una política comercial más 
jaave y amplia, redoblarán sus es-
taerzos en este último sentido, y 
probablemente quedarán satisfe-
chos si pueden asegurar nuevos 
mercados para sus productos ali-
menticios, pudiéndose llegar á un 
acuerdo si al ñu se conceden algu-
QOS tratados de reciprocidad y un 
trato más justo y equitativo para 
los productos cubanos. 
Mas, si por el contrario—sigue 
diciendo el mismo periódico—se 
rechazase por completo y con in-
transigente criterio las pretensio-
nes antiproteccionistas de los ci-
tados elementos, éstos tendrían un 
arma temible para herir al gobier-
no federal en el clamor que se le-
vantaría en Ouba, cuyos habitan-
tes acusarían con razón á los Es-
tados Unidos de que los condena-
se á morir de hambre y de miseria; 
con todo lo cual adquirirían nueva 
faerza los que aún dentro de su 
mismo partido, combaten en estos 
asuntos á Mo Kinley y á su go-
bierno, quienes, si tal contingencia 
ocurriese, estarían muy expuestos 
á.que semejante campaña se refle-
jara en las elecciones del próximo 
Otoño. 
Estas^ertadas consideraciones, 
qne tienen doble fuerza en perió-
dico de tanta seriedad como el ya 
citado, demuestran una vez más, 
de acuerdo con lo que uno y otro 
día venimos sosteniendo, que la 
más elemental previsión aconseja 
que se persista en reclamar del 
gobierno americano concesiones 
arancelarias y que se apresure por 
todos los medios la definitiva con-
titución del gobierno cubano, que 
ha de ser el único con personalidad 
bastante para resolver el problema 
de las relaciones comerciales entre 
Ouba y los Estados Unidos. Si ni 
una ni otra cosa se hace y los acon-
teoimiénlos nos sorprenden despre-
venidos y enzarzados en cuestio-
neŝ  secundarias, como tantas veces 
ha ocúrrldo, la culpa será única-
mente ?de los que, habiendo podido 
evitarlo, sólo han prestado atención 
á su egoísmo, á su ligereza ó á su 
frivolidad. 
zar" sea—y no hay razón para pen. 
sar otra cosa—primo hermano del 
de Anacarsis Olootz y Eoque Bar-
cia, es decir puramente retórico, pa-
récenos grave sacarlo á plaza en 
estos momentos. 
La palabra tiene una eficacia 
enorme. Bien lo sabíaMahoma cuan-
do hacía que el ángel Gabriel pro-
nunciase una al oido de una hor-
miga: comunicada por ésta á otra, 
y á otra; al cabo de poco tiempo, 
grano á grano, el hormiguero con-
virtió en llanura una montaña. 
Y ese no es un apólogo; es un 
hecho que se repite todos los días. 
Entre nosotros ayer se vió con 
Montero y hoy se ve con Giberga 
y Sanguily en la Oonvención. 
Menos mal cuando los que gozan 
del don envidiable de persuadir lo 
ejercen en la difusión de ideas 
nobles de libertad, de paz y tole-
rancia; la causa de la humanidad 
tendrá siempre algo que agrade-
cerles. 
Pero no así á quien poniéndolo 
al servicio de radicalismos insanos 
y perturbadores, lo convierte á 
sabiendas ó sin darse cuenta, de 
antorcha que es, en instrumento de 
exterminio. 
No queremos con lo dicho impri-
mir dejos de fraterna á lo que no 
es más que simple observación de 
un hecho constantemente repetido 
y que nos obliga, enfrente de la 
amenaza del colega, á pensar en la 
conveniencia de buscar siempre 
digno empleo á la palabra. 
Tienen los compañeros de E l 
Mundo, sin caer en las propagandas 
de Marat, de Hartmann ni de Ba-
kounine, tantos asuntos vírgenes, 
campo tan amplio en esta sociedad 
que se renueva y en esta naciona-
lidad que nace para ser fecunda-
dos por sus plumas! 
¡Y qué! Vamos á inocular en es-
te recien nacido la -lepra de que 
murieron los pueblos viejos? ¿Va-





Oon todas las ventanas del cora-
ón abiertas á la esperanza, leemos 
en La Eealid ad: 
Lo ocurrido anteayer en la Ooaven-
oióajeá un indioio de qae el estado de 
los ánira^af^eBt^ experimentando un» 
cambio notable. E l radioaliamo decae; 
loa que hasba ahora lo han apoyado y 
favorecido empiezan á darse cuenta de 
que si predominase, nos conduciría á 
un inevitable desastre, y se disponen 
á detenerse en el camino que hasta 
ahora han seguido, y aun á retroceder. 
Las ideas y el sentimiento conserva-
dores ganan terreno cada día de una 
manera visible, y es probable ¿por q u é 
no esperarlo! que se reot iüqueu, s i no 
todos, algunos de loa error ea qne ne 
han cometido. Vale, puea, la pena ha-
cer un esfaerso para que así suceda. 
Bien sabe Dios que quisiéramos 
participar de los optimismos del 
colega y creer firmemente en la de-
cadencia que anuncia. 
Mas ayl ¿quién ha de propasarse 
á tanto, leyendo lo que al mismo 
tiempo que el colega en el artículo 
de que recortamos el párrafo an-
terior, escribía JEl Mundo en su 
editorial de ayer? 
Dice: 
Tan lejos estamos de pensar que 
el radioamismo está ya condanado á 
morir, cuanto que, por el contrario, ea • 
tendemos que ahora es cuando el radi-
oaliamo empieaa á vivir, aunque núes -
tra conclusión parezca paradóglca á 
ios que, atentos sólo á las convenien-
cias particulares, no suspiran más que 
por la paz material, á toda costa, in -
cluyendo, por supuesto, el encanalla-
míenfco de las ooaeienoias 
Diantre! Las tcuculentas decla-
raciones del colega nos contrarían 
un poco. 
Habíamos creído que M Mundo 
venía haciendo una campaña en-
caminada á espiritaalizar la políti-
ca materialista que hoy impera y 
ahora resulta que quiere convertir 
el pesebre de L a Luoha en un 
spoliarvurn. 
Telegrafían de Gibara. 
H a producido penosa impresión 
sentencia dictada por el juzgado 
rreocional contra la niña menor 
ocho años, Isabel Tamayo, condenada 
por hurto á reclusión en el Asilo de 
Aldecoa, hasta la edad de diez y och o 
años. 
Buena edad para hurtar corazo-
nes. 
Ese juez sabe lo que se hace. 
Y , por supuesto, goza de perfecta 
salud. 
E l Bejaullicano, de Santa Olara, 
dice, hablando del sufragio univer-
LA GRACIA DE DIOS 
GEAK NOVELA ESCKITA EN FRANGÍS 
por 
A D O L F O £ ' 
WuddaHprcsanicDtfi para el DIARIO DE LA MARINA 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y ITleto 
(CONTINUA.) 
— A s í lo pensaba dijo la cabrera, y 
310 lo dudaba. 
— E n nn peligro, cuando tengáis un 
sofrimiento, cuando por ventnra los 
iombrea 6 Jas cosas os amenacen, di 
rigfos á mí. 
—¿No pensáis dejar este país l 
— T a l vez nd. 
—¡Oh, qué dichai 
A n d r é s , eo plena embriaguez, per-
maneoió mudo. ¿Qaó hubiera podido 
decir á esa joven, que se abandonaba 
tan sencillamente á su sentimiento, en 
el onal se ve ía envuelto él mismo? A 
la edad de María y de su compañero, 
el amor no es otra cosa que hablar. 
Ahora bien, tampoco se podría pintar 
lo que se siente. Se tomaron las manos 
y se miraron en los ojos. 
Desde ese dia se amaron y no inten-
taron disimularlo. Su amor fué tan 
íranoo y sincero como sns corazones. 
Viéronae oon frecuencia. Sin embargo, 
no tanto como el sentimiento que abri-
gaban lea aconsejaba, porque suce-
Si no fuera porque al desatar los 
rayos y abrir la caja de los truenos 
protesta de encaminar unos y otros 
por las vias legales, únicas que nos 
permiten los interventores, ¿qué iba 
á ser de las pobres gentes pacificas 
que huyen de los desórdenes como 
de Satanás y desean trabajar y vivir 
en paz con todos? 
Pero la intervención no ha de ser 
eternaj tal vez cese pronto, y en-
tonces será fácil saltar de las vías 
legales á las vías de hecho. 
Nosotros conocemos á los hom-
bres de E l Mundo. Hasta tenemos 
entre ellos amigos queridísimos. 
Oreemos que son incapaces de ver-
ter sangre humana. Temperamen-
tos dulces, con suavidades de ter-
ciopelo; ideales, con soñaciones de 
rayos de luna, Pero así eran 
Oamilo, Saint Just, Mazzini y tan-
tos otros que sabían desencadenar 
revoluciones sin saber dominarlas. 
No podría pasarles lo mismo á 
los compañeros de E l Mundoí 
Aún dando por supuesto que el 
radicalismo que "ahora va á empe-
"¿Qaó es una república, decía Si-
món Stern, según su verdadera idea? 
Un pueblo gobernándose á sí mismo. 
Si todos nuestros discursos sobre la 
libertad y la igualdad no son frases 
sonoras y vanas declaraciones, cada 
ciudadano deba tener su parte de in-
fluencia en los negocios del país: su 
voto debe contarse en las decisiones legis-
iativas. 
No organizando debidamente el su-
fragio, es seguro que las clases con-
servadoras no llegarían á obtener re-
presentación en el Congreso Nacional. 
Faltarla por tanto, uno de los grandes 
elementos moderadores de toda demo-
cracia, y estos elementos son más ne-
cesarios en la nuestra, por las condi-
ciones especiales ea que se desenvuel-
ve y por que nace á la plenitud de la 
vida política sin la necesaria y lenta 
preparación y con un nivel de cultura 
muy bajo, por desgracia, en sns masas 
populares. L a ausencia de la represen-
tación conservadora sería tan sentida 
por el país, que el crédito público se 
resentiría, la confianza en sus propios 
actos faltaría á la Asamblea y atorte-
lado y sin firmeza marcharía todo, 
quizás soñándose en otra solución que 
pusiera punto final á tantas incerti-
dnmbres. 
No basta dar, como se hace en el 
proyecto de ley, representación é. 
las minorías, porque sólo dos tenden-
cias de la opinión pública compartirían 
la representación nacional. S i se quie-
ro hacer una obra verdademente fe-
cunda y sólida, es presiso llegar hasta 
el voto acumulable ó mejor hasta el 
múltiple, porque sólo así podrán ase-
gurar su representación loa elementos 
mas moderados del país y todos, par-
ticularmente los que como nosotros 
han dado la nota más alta de la de-
mocracia, pero siempre dentro de lo 
reflexivo, ^estamos empeñados en que 
los distintos matices políticos, concu-
rran á la obra común de consolidar 
nuestras libertades y afianzar sobre 
cimientos inconmovibles la personali-
dad querida de nuestra patria. 
E l colega se decide, como se ve, 
por el voto múltiple, aunque, según 
declara, ha sido hasta ahora parti-
dario del sufragio universal, con-
vencido de que, con éste no es po-
sible obtener la finalidad que se 
desea. 
Según telegrama de Nueva York, 
el "Journal of Oommerce" dice que 
el gobierno cubano se inaugurará 
después del mes de marzo próximo 
y que las tropas americanas segui-
rán en Ouba durante el verano. 
E l verano que viene,se entiende. 
De modo que sin gobierno pro-
pio estaremos ocho meses aúnj y 
allá en Octubre ó Noviembre del 
902, se retirarán los soldados... .á 
las carboneras. 
Pues con semejante perspectiva 
y estos calores, si este año no nos 
entierran bien puede decirse que 
somos de acero. 
LA SALUD D E L GENERAL WOOD 
L a nota oficial sobre la enfermedad 
que aqueja al general Wood, facilita-
da ayer, á las seis de la tarde, por los 
comandantes Havard y Lainé, médicos 
de cabecera, dice así: 
<(La mejoría continúa y los s íntomas 
indican que volverá á su estado nor-
mal dentro de algunos días ." 
COMO VIENE 
Los Srea. A . Labarrera y F , A l l e -
ga, miembros del Comité de propagan-
da Bartolomé Masó, nos envían para 
su publicación, que oon gusto hace-
mos, lo siguiente: 
Por Bartolomé Masó. 
Gomo habíamos anunciado, anoche 
celebró junta el üomitó de propagan-
da favor de la candidatura del general 
Masó para la Presidencia de la Repú-
blica cubana. 
Los amplios salones de la Divina 
Caridad se ve ían llenos de personali-
dades distinguidas. 
Al l í estaban los generales Aoevedo 
y Quintín Bandera, Sres. Manuel Se-
cades, Ya ldés Pita , A . Eamos Merlo, 
Armando de la E i v a , Generoso Cam-
pos Marquetti, Pequeño , Bamiro.Oues-
ta JKendón é infinidad de personas que 
en este momento sentimos no recor-
dar. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. Enseguida se 
dió lectura á una petición del señor 
Alloga, donde solicitaba se nombrase 
al Sr. Juan Gualberto Qómez Presi-
dente honorario, en compañía del se-
ñor Lacret, á quien se había nombra-
do en la sesión pasada. E s t a moción 
fué aclamada, y puesta á votación, im-
probada por unanimidad. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Acevedo, Va ldés Pita , Quint ín 
Bandera, Aurelio Bamos Merlo y Sá-
cades, siendo todos aplaudidos. 
E l señor Secades resumió, haciendo 
la historia del general Masó, desde su 
aparición en la política, hasta la fe-
cha. 
Se trató de la publicación de nn ma-
nifiesto, recomendado al general Masó 
y la independencia absoluta da Ouba. 
Y terminó la ses ión. 
A L O S T B N B D O E B S D H B O N O S 
D E L A EMPRESA D E L GAS 
Llamamos la atención de los intere-
sados en el asunto de que se da cuenta 
en el anuncio correspondiente de la pri-
mera plana, sobre la reunión que se 
verificará mañana domingo en los sa-
lones del Centro Asturiano á la una de 
la tarde. 
Se trata de elegir nuevo presidente 
y vocales de la Oomisión. 
NAUFRAGIO 
Según noticias recibidas en esta c a -
pital, el bergantín UL. P . Munssn" de 
357 toneladas, capitán Wart que fué 
despachado en Mobila el dia 2 i de j u -
nio oon destino á Sagua, se fué á pique 
sin que afortunadamente ocurrieran 
desgracias personales. 
OONFERENOIA 
E l general colombino don Inocencio 
Cucalón, dará una conferencia en la 
Escuela de Verano, situada en el Tea-
tro de Tacón, sobre Descubrimientos 
Geográficos. 
Dada la importancia del tema y los 
vastos conocimientos que posee el se-
ñor Cucalón, que ha sido Profesor de 
Geografía en México, durante dos años 
excusado oreemos recomendar la asis-
tencia á los maestros. 
L a conferencia principiará á la una 
de la tarde. 
ACREDITADOS 
E l señor don Eduardo P. Bodriguez 
ha sido debidamente autorizado para 
desempeñar interinamente las funcio-
nes de Yiceoónsul de la Argentina en 
Sagua la Grande. 
— E l señor H . A. Bamsdem también 
ha sido debidamente acreditado para 
desempeñar interinamente las funcio-
nes de Cónsul General de S. M. Britá-
nica durante la ausencia del propieta-
rio Sr. Lionel Carden. 
PROPUESTA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador Mili-
tar de la isla que desestime la recla-
mación de haberes presentada por don 
Severo Blanco, Teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Is la de Pinos, por el 
tiempo qne desempeñó interinametne 
la a lcaldía de aquel término* 
SECRETARIO 
E l Gobernador Militar de la Is la ha 
nombrado al licenciado don Bafael E s -
FRANZ VON 
Franz Von Lonbach, académi-
co, artista y crítico, es una de las 
personalidades más prominentes de 
Babiera, en donde es, además, muy 
popular. Grandes ovaciones y gran-
des honras se le tributaron recien, 
tómente con motivo de la apertura 
de la Exhibición Artística de Mu-
nich, que en gran parte debe á él 
su buen éxito. Es uno de los <fco-
noissers" más competentes y distin-
guidos en toda Europa. Sus estu-
dios analíticos del arte de la com-
posición de los grandes maestros 
italianos, de las obras de Eem-
brandt y de Holboin, son lo mejor 
que existe en la materia; en sus 
obras todas se adunan el encanto 
LONBAOH 
tanoía vaticinan que si de algún modo 
no se pone coto al i negó, se verá la 
alta aristocracia de Inglaterra expues-
ta á lamentable serie de escándalos. 
EL CZAE PERDONA 
Comunican de San Petersburgo que 
el Czar Nico lás I I ha dado un vkaie, 
ordenando á los estudiantes que fue-
ron enviados á los regimientos en cas-
tigo de su participación en los últimos 
desórdenes, que vuelvan á las Univer-
sidades sin que se les cuente el tiempo 
que han estado castigados, y gozando 
nuevamente de todos sus derechos. 
extraño de la energía y el de la voluptuosidad; las bellezas 
forma y de la idea. 
OUNA D E L A H I J A D E LOS R E Y E S D E I T A L I A 
La Municipalidad de la ciu-
dad de Boma obsequió á los Be-
yes de Italia con la hermosa cuna 
representada en nuestro grabado, 
con motivo del reciente alumbra-
miento de la Beina. E l mueble, 
que es de plata maciza, es toda 
una obra de arte. Está decorada, 
como se ve en el grabado, con los 
simbolismos de la raza latina y 
los de la casa de Saboya. 
día á menudo que María veíase for-
zada á seguir á sns compañeras á las 
alturas, ó á aceptar su compañía, cuan 
do no renunciaba á ganar la Boiserie. 
qne era el lugar ordinario donde A n 
drés se encontraba. Sin embargo, lie 
gó el momento en qne fué indispensa-
ble que A n d r é s manifestara sns senti 
mientes y precisara sus intenciones. 
Se habló naturalmente de matrimo-
nio. María no comprendía el amor de 
otro modo. Entonces fué cuando la 
joven pensó en la situación de su pa 
dre. 
— E s que, le dijo, yo soy muy po-
bre. 
—Pues ¿y yo?, contestó Andrés ale 
gremente. 
—¿Eso no os desanima? 
—ÍTo, ¡pardiez! 
—¡Oh! Cuanto bien me cansan vnes 
tras palabras. Algunas veces ame-
drantada de mi felicidad, me pregunto 
si a lgún terrible dolor vendrá á he 
rirnos. 
—¡Local ¿Qué teméis? 
—¿Lo sé yo?, pero ¿no es cierto A n 
drés, que me amáis mucho? 
—¡Con toda mi alma! contestó el mu-
chacho oon profunda convicción. 
—Entonces, ¿quién nos impide casar 
nos en seguida? No son necesarias tan 
tas ceremonias para unas pobres gen-
tes como nosotros. 
• —¡Ahí María , jolvidais qne estoy 
perseguido, acosado por la justicia, y 
que me es imposible, durante a lgún 
4 • -
cacona. Secretario del Gobierno Civ i l 
de la Provinciade Pinar del Bio. 
D B L A A D U A N A 
E l coronel H . J . Elias, administra-
dor de las Adnanas de Cuba, nombró 
ayer para desempeñar el cargo de De-
puty Colector Havane Custon Honse 
al señor don José Elíseo Cartaya; pa-
ra ocupar el puesto que desempeñaba 
el señor Car taya, ha sido nombrado 
el señor don Luis Yero y para ocupar 
el de éste , lo ha sido Mr. Beynolds. 
L A Z A F R A 
E l día 9 entraron en Matanzas los 
siguientes saces de azúcar de los inge-
nios que á continuación se expresan: 
Del " U n i ó n " 200 sacos. 
Del " L u i s a " 100 Idem. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta el citado 
día en aquella plaza, asciende á 
713,508. 
U N R A M A L 
Se ha autorizado á don Emilio Del 
Monte para hacer loa estudios de un 
ramal de ferrocarril vía ancha entre el 
patio de la Estación de Bagla de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
los almacenes de Santa Catalina ocu-
pando algunas calles del pueblo de Be-
gla. 
E i señor Del Monte ha constituido 
el depósito que la Ley previene para 
responder á los perjuicios que con el 
estudio duedan causarse. 
E L I X I R REBINO 
L a s eminencias médicas recetan el 
El ix ir ffebing para la curación de las 
enfermedades del pecho y garganta. 
Calma la tos y la sofocación, reanima 
al enfermo, evita que se fatigue y le 
da fuerzas. De venta, Droguería y 
Farmacia de la Sra. Yda . de José 
Sarrá é Hijo. 
tiempo, presentarme en público, sin 
que canse sospecha mi presencia en 
cualquier barrio? 
—¿Deberemos esperar nuestra felici-
dad indeñnidamente? preguntó María 
con nna gracia persuasiva. 
—¡No, mi querida amiga, no tan lar-
go tiempo como dices. 
—Pero en fin. ¿Cuándo estaréis l i -
bre? 
—Dentro de tres meses, María. ¿En-
contráis el plazo demasiado largo? 
—Muy largo; pero pensando en vos 
sabré esperar. 
Y se separaron más apasionados qne 
nunca, sin dudar que la perversidad 
de los hombres y la crueldad del desti-
no prepararían acontecimientos qne 
destruirían sns esperanzas más bellas. 
I I I 
COMENDADOR DE BOISFLEURY 
Algunos dias más tarde, un domingo, 
había terminado la misa mayor en la 
iglesia de San Lorenzo, y los saboya 
nos, oon sus trajes más bonitos, des-
embocaban en la plaza. 
E r a el mes de Agosto y hacía mucho 
calor; pero el tiempo resultaba mag-
nífico. L a muchedumbre se dividió en 
varios grupos. 
Parientes qne casi no se veian sino 
aquel dia, se hacían mutuas pregun-
tas; las mujeres se besaban y hablaban 
todas á no tiempo; los campesinos tra* 
NOTAS FINANCIERAS 
L O S C A M B I O S E N E S P A Ñ A . 
Don Telesforo García, el conocido 
banquero español de México, dir ig ió 
hace ya algunós años á la Cámara de 
Comercio Española en aquella repú-
blica una Memoria sobre cambios en 
la que, dice E l Economista,'de Madrid 
estudiaba, con la vista desapasionada 
y clara que da la distancia y el apar-
tamiento de todo interés particular, 
dos problemas vitales para nuestro 
país: el de la exportación dê  vinos y 
el del cambio del oró. 
" A l hojear este trabajo hoy, agrega 
el citado colega, vemos algunas ideas 
que, por su previsión y adelantarse á 
los hechos, parecen escritas hoy mismo 
y valen la pena de reproducirse en ex-
tracto: 
Los giros se dan sobre el extranjero 
para realizarse en oro, ¿no es asi? Pues 
toda la circulación banoaria de nues-
tro país es una promesa de pago en p ía ' 
ta y, por consiguiente, cubrimos oon 
plata en España los giros que cobra-
mos en oro én el extranjero. 
E l Banco de Francia, acaso el m&jor 
establecido del mundo, dispone de nna 
masa metálica de quinientos á seis-
cientos millones de duros, de los cuales, 
poco más ó menos, conserva en plata 
la mitad. A pesar de eso, el hecho cons-
tante es que paga en oro sus billetes, 
siendo la plata, acuñada ó en barras, 
nna simple garantía que, dado cual, 
quier caso extremo, se esperaría con-
vertida en oro, ya por el mismo Banco, 
á costa de sus accionistas, ya por aquel 
próspero Estado, para evitar quebran-
tos, de que no es responsable, á un 
país obligado á operar con moneda 
despreciada. 
E n España pasaría lo mismo, si el 
Banco de hecho pagase en oro; si ade-
más tuviese capital ó garantías para 
responder de los quebrantos de la pla-
ta, y si el crédito del Banco fuera bas-
tante sólido para que toda moneda de 
plata acuñada por él, equivaliese á mo-
neda de oro. Estimo que, por desgra-
cia, nuestro país se halla lejos de situa-
ción tan bonancible. Creo que el es-
tado de los cambios se ha de haber 
agravado allí bastante con la necesi-
dad sentida por e l , mismo Banco de 
comprar nna gran cantidad de giros 
sobre el exterior, para constituir su 
base metálica conforme el nuevo con-
trato. L a influencia de .esta fuerte de-
manda precipitó, sin duda el momento 
de la subida del cambio, que de otro 
modo se hubiera efectuado con menos 
brusquedad. Además , como oon bi -
lletes plata no se puede comprar oro 
en el exterior, en condiciones acepta-
bles, el Banco ha tenido que adquirir 
oro tan sólo entre los giradores espa-
ñoles, mientras que si sus billetes fue-
ran convertibles en metal amarillo, 
hubiera podido comprar tales giros en 
el mercado del mundo qne le fuera más 
conveniente. 
Besulta, pues, que en España somos 
de hecho monometalistas plata, mien-
tras que toda Enropa es de hecho tam-
bién, monometalista oro, y la inferio-
ridad de nuestra moneda nos coloca en 
la triste s ituación de pagar esos enor-
mes cambios que todo lo desnivelan y 
trastornan. ¿Qué remedio tiene seme-
jante mal? Aunque el Banco de E s -
paña diese dividendos cortos durante 
algunos años, debería hacer un esfuer-
zo supremo para convertir en oro la 
mayor parte de su base metálica, pa-
gando en esa moneda los billetes, y de-
jando la plata que las necesidades de 
ia circulación demandasen, para aten-
der el pago de pequeñas cantidades, 
para saldar fracciones, y algo para sal-
dar como garantía de la circulación, 
siempre qne no obstruyesen las fun-
ciones naturales del oro. 
Convendría también que, por su par 
te, nuestro Gobierno se abstuviese de 
acuñar más plata que la estrictamente 
necesaria á satisfacer, las exigencias 
del cambio, en vez de lo que suele ha 
oer todavía: comprar plata pasta á 
veinte ó veintiún duros por onza de 
oro, y entregársela al público acuñada 
á razón de diez y seis duros. Excusa-
do parece decir qne tal operación re-
sulta tan inexplicable como la de aque-
llos reyes que, para hacerse de recur-
sos, mandaban acuñar moneda de ve-
llón, ó sea moneda falsa. Sólo cuan-
do el billete tenga una garantía en oro, 
y cuando nuestro Gobierno renuncie á 
seguir acuñando plata, los cambios con 
el exterior volverán á verse á la par en 
España. Mientras tanto, el billete ó el 
duro no pasarán de ser una moneda de 
vellón respecto de la moneda de otros 
pueblos." 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 12. 
Para no perder la costumbre de fal-
tar á lo acordado, la sesión de ayer 
empezó á las cinco y cinco minutos, 
presidida por el segundo teniente de 
Aloade Saüor Latorre, oon asistencia 
de loa seSores Mendiets, Portuondo, 
Bolanco, Diaz, Zayas, Meza, Barrena, 
O'Farri l , Fernandez Criado, García 
Kohly, Aragón , ÍTuñez de Viilavioen-
cio y Cárdenas. 
A la hora reglamentaria ocupaba so 
puesto la minoría republicana. 
L a Secretaría leyó el acta de la an-
terior y fué aprobada después de ha-
berse consignando el voto de adhesión 
prestado por el Señor Zayas á lo soli-
citado por los Concejales republicanos, 
al pedir que se publique el informe de 
la comisión investigadora nombrada 
por el General Wood. 
Los Señores Zayas y O'Farr i l hicie-
ron constar que la citación para la se-
sión extraordinaria de ayer, la habían 
recibido dentro del día. 
E l Señor Mendieta pregunta á la 
presidencia si era cierto el rumor lle-
gado hasta él, de que se encontraba 
indispuesto el Sbñor Alcalde, por que 
tenía la seguridad de que, de ser así, 
el Ayuntamiento lo sentiría muchísi-
mo. 
Dicha pregunta ocasionó la hilari-
dad de la mayoría de los Concejales. 
E l señor García Kohly, pregunta ei 
se ha cumplido el acuerdo adoptado en 
la sesión anterior respecto á la publi-
cación solicitada del informe de ia co-
misión investigadora. 
L a Secretaria dijo no podía informar 
en el acto. 
A las cinco y media entró en cabildo 
el señor Guevara, y á las seis menos 
cuarto lo hizo el señor Ponoe. 
E l cabildo quedó enterado de nna 
comunicación del Gobierno militar 
disponiendo la revisión del contrato é 
indemnización á la viuda del antiguo 
contratista de adoquinado público, Mr 
Taylor. 
A|propuesta|del señor Zayas se acor-
dó pedir que ei Alcalde remita á la 
Secretaria general á la mayor breve-
dad la plantilla del personal modifica-
da con arreglo á lo acordado al apro-
barse el nuevo presupuesto para qu e 
los ouuoejaies puedan con conocimien-
to de causa tratar de ese asunto en 
una sesión próxima, puesto que el 
Ayuntamiento es quien debe hacer los 
nombramientos y no el Alcalde. 
L a Secretaría leyó una lista firmada 
por el Alcalde, señor Gener, en la que 
declara cesantes á la casi totalidad de 
los inspectores de arbitrios y compro-
badores do pesas y medidas. 
E l señor Zayas se manifiesta confor-
me oon esas cesantías enempre que se 
haga constar que el Municipio no pue-
de atender á la fiscalización de loa 
servicios que dichos empleados tenían 
á su cargo. 
E l señor O'Farri i l llama la atención 
del cabildo para haoer saber que los 
empleados declarados cesantes por el 
señor Gener, son hombrea importantes 
de la revolución, por lo qne rogaba á 
sus compañeros los tuviesen presentes 
para darles colocación con preferencia 
en las primeras vacantes que vayan 
ocurriendo. 
A las seis entró en cabildo el señor 
Hoyos y poco después lo hizo el stñor 
Borges. 
taban de la cosecha y de los precios de 
la recolección. Habían pasado algu-
nos minutos, cuando un joven, casi 
nn muchacho. Fierre P i tón , que fami-
liarmente se llamaba Pierrot, se preci-
pitó como una bomba, corriendo, ges-
ticulando, y tropezando oon todos. 
L a gorda Chonchón le seguía de cer-
ca, toda sofocada. Habiendo Pierrot 
atravesado la plaza como nn huracán, 
vió al señor Cura, que salía de la sa-
cristía para ir al presbiterio, situado 
á algunos pasos de allí. Parece qne le 
buscaba Pierrot, porque comenzó á 
gritarle, desde que le divisó: 
—¡Señor cura, señor cural 
—¿Qué quieres, Pierrot? 
—Señor cura, la señora marquesa. 
—¿Y qué? L a señora marquesa 
—Hace una hora, lo menos, que ha 
llegado al castillo. 
Cuando Pierrot atravesó la plaza 
bruscamente, había llamado la aten, 
oión general. Los campesinos próxi-
mos á él oyeron lo que acababa de de-
cir, y la noticia se propagó tan rápi-
damente, que en un abrir y oerrar de 
ojos, toda la aldea corrió á escuchar, 
formando nn grupo compacto, en el 
centro del cual se encontraban el cu-
ra, Chonchón y Pierrot. 
—¿Y cómo has sabido la llegada de 
la señora marquesa? preguntó el cura. 
—Subí esta mañana al castillo para 
charlar con el jardinero. A l salir de 
la aldea encontré á Chonchón; y ella 
me gritó: ¿á dónde vas, Pierrot? 
— A l castillo, le contesté; y ella dijo: 
¡Pues bien, voy .contigo. 
—Ven, Si quieres, le dije; y hénos 
andando. Chonchón, durante el cami-
no, me contó qne le gnsta mucho ir al 
castillo. Los criados comen buenos 
bocados, y los jóvenes solteros la ofre 
cen gustosos regalos pera reir nn poco 
oon ella. 
—Eso no sirve de nada, añadió 
Chonchón, que no era nna gazmoña. 
Todos opinaban como Chonchón, y 
la digresión pareció larga á los oj en-
tes, interesados en la gran noticia. 
— A l hecho, Pierrot, insistió el cura. 
—Hénos allí, delante de la verja, y 
entramos. Había gran movimiento de 
trastos en ei patio grande, silencioso 
habitualmente, como avenida de ce-
menterio. Las ventanas grandes es-
taban abiertas, lo cual no se había vis-
to desde hace muchos años. L a servi-
dumbre iba y venía azorada, sin ocu-
parse de nosotros. 
—¿Qué pasa aquí? preguntó á Chon-
chón. E l l a qne no tiene nubes en los 
ojos, fué derecha á dos lacayos altos, 
que no son del país y que nosotros no 
conocimos, ni habíamos visto nunca, y 
Ies preguntó: ¿Es que la señora mar-
quesa llega muy pronto? y contesta, 
ron:—Nosotros hemos venido de París 
con ella, y tomamos esta mañana algu-
na delantera, para prevenir aquí y ha-
cer preparar los departamentos. Chon-
chón estaba embobada, y como seguía-
mos preguntándoles, se pusieron á 
Los empleados cesantes son los si-
gnientee: don Tomás Amstrong, don 
Antonio Gómez Bomero, don Carlos 
Herrera, don Enrique Echezába!, don 
Gabriel Pérez Alderete, don Francisco 
Pérez Girón, don Leopoldo Qoesada, 
don José L . R a í z Bodriguez, don Fe-
derico Tríaoa, don Guillermo Gálvez, 
don Néstor Lastres, don J o s é Bagner 
Pérez, don Gabriel O'Farri l l , don Mi-
guel San Bomán, don Tomás Fernán-
dez Guerrero, don Santiago Begaeira, 
don Antonio Llanes, don José Y a l d é s 
Alfonso, don Guillermo Benasacb, don 
José Jaime, don Emilio de la Torre, 
ion Ernesto Cuervo El ig ió y don F r a n -
cisco Polanco Gómez. 
Se acordó que en la sesión inmediata 
sea nombrada la oomisión de concejales 
que ha de tomar parte en la Junta de 
Amillaramientos. 
A consecuencia del precedente aouer-
io, y como los concejales todos vienen 
disgustados por la conducta observada 
por el señor Gener en lo que se refiere 
al nombramiento de personal; á pro-
puesta del señor García Kohly se acor-
dó que en la sesión próxima y coa arre-
glo á la ley, se nombren las comisiones 
le concejales que han de intervenir en 
ese y otros asuntos de carácter muni-
cipal. 
E l señor Zayas indicó también el 
ieber ineludible en qne se halla la 
Oomisión nombrada para investigar 
o que hubiese de anormal en la Seo-
ilón de Higiene, de traer el informe 
ú Cabildo, del cual recibió los pode-
res para ejercer sus funciones. 
E l señor Ponoe, único miembro de 
ta citada Comisión que se eneuentra 
presente, se manifiesta conforme con 
ias indicaciones del señor Zayas, ex-
srañándoee de la tardanza observada 
por el Alcalde en dar cumplimiento á 
0 que el señor Zayas indica, siendo 
así que desde hace días se halla el 
informe en su poder. 
E l señor Zayas, pide que sea traído 
1 Cabildo el expediente incoado por 
fraudes que se dicen cometidos en j a 
ceferida Sección de Higiene. 
Se acordó pasar á informe del Sín-
dico Io, señor Zayas, el expediente de 
la concesión hecha al señor Peláez , 
para canalizar el río del Matadero. 
Fueron tomadas en consideración 
dos mociones del señor Aragón, enca-
minada la una á que se planten árbo-
les desde la calzada de Carlos I I I bas-
ca la Pirotecnia; y la otra, aolioitando 
reparaciones higiénicas ea el Castillo 
•ie Atarés . 
E l mismo concejal llamó la atención 
ie la presidencia, ocupada en aquel 
nomento por el señor Gener, respecto 
á catorce niños que se hallan recogidos 
por faltas en la Batería de la Beina, 
los cuales están adquiriendo oostum-
ores poco morales, por lo que proponía 
fuesen llevados á la escuela qne de 
esa clase hay en Santiago d é l a s Y e -
gas y Guanajay. 
L a presidencia manifiesta al Cabil-
lo que por la premura del tiempo y lo 
arduo del trabajo, no se^han podido 
baoer las cosas como era debido, y por 
¿so se había citado eí miércoles á se- f 
ú ó a extraordinaria, sesión que no tu-« 
vo efecto por falta de quorum. 
Dijo también el señor Gener, que | 
por efecto del poco tiempo se ha visto ' 
precisado á dictar una orden de c a - \ 
fáoter gubernativo provisional para > 
lejar reorganizado el servicio de í a s l 
oficinas, á reserva de 
NECROLOGIA. 
E n la mañana de hoy serán conduci-
dos al Cementerio de Colón los restos 
de la que en vida fué doña A n a Corp, 
viuda de del Barrio, dama digoís ima 
que por la sencillez y bondad de su ca-
rácter se grangeó el afecto y la consi-
deración de cuantos tuvieron oportuni-
dad de tratarla. 
L a finada era tía de nuestro querido 
amigo don Francisco Arias , conocido 
corredor d'C esta plaza, á quien envia-
mos desde estas l íneas, así como á todos 
los deudos de la infortunada señora, 
la expresión de nuestra pena. 
Paz á sus restos. 
Desde Barcelona ha recibido don 
Carlos Bosquín , colector de anuncios 
del DIARIO DE LA MARINA, la sensi-
ble é inesperada noticia del fallecituien-
to de su señora hermana, doña Dolores 
Boequín de Boura, ocurrido en la ca-
pital del Principado el día 14 de junio 
último. 
L a señora B o s q u í n de Boura era hi-
ja de Matanzas y desde hace varios 
años ce había ausentado de Cuba, don-
de son. muchos los qne recibirán oon 
sentimiento la triste nueva de sa 
muerto. 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor á todos 
ios deudos de la finada. 
m«?iisiieiil@ larítíaio 
VAPOR CORREO 
El vapor correo Buenos Airíes aalió dé 
New York oon dirección á este puerto á las 
cinco de la mañana del viérnes. 
E L "MARIA HERRERA" 
Ayer tarde entró en püerto, procedente 
de Puerto Rico y escalas, el vapor cubano 
María Herrera, conduciendo carga y 30 pa-
sajeros. 
E L " O H A L M E T T E " 
El vapor americano de este nombre en-
tró en püerto ayer, procedente de New Ór-
leaiis, con carga y 49 pasajeros. 
" L A "FORTUNA" 
Procedente de Panzacola, entró en puer-
to ayer la barca noruega .ForíM«a, de arri-
bada, con madera. 
E L VAPOR " F L O R I D A " 
Salió ayer para Cayo Hnéso con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
D E A B É I B A D A 
JLa barca noruega Fortuna qne salió de 
Panzacolacon destino á Buenos Airóa, con-
duciendo cargamento de madera, emba-
rrancó el día 24 de Junio próximo pasado 
en los Bajos da los Colorados, quedando á 
flote el día 8 del del actual, medíante loa 
auxilios que le prestó el vapor costero Á ñ -
tUín del Collado. 
La Fortuna entró en este puerto de arri-
dar cuenta al 1 bada ayer al medio día, remolcada por el 
Ayuntamiento para que él resuelva. | citado vapor Antolln del Collado. 
Jiil señor Zayas indica al señor G e - i . G A N A D O 
aer que en harmonía oon lo que él ma- \ \ El vapor americano Chalmette importó 
ai fiesta, ya el Cabildo había ^tomado [iayerde New Orleana 126 caballos, consig-
an acuerdo, si bien él entendía que lo . nados á la orden. 
más práctico era que la presidencia ] _ 
ordenase que tanto el presupuesto co- ^ 
mo el proyecto de reforma de personal | 
se pusiesen sobre la mesa para que to- | 
dos los concejales loa estudiasen. 
—Desde anoche se hallan el uno so-
bre la mesa y en la Secretaría de la 
Alcaldía el otro, contestó el señor Ge-
ner. 
—Ede extraña la contestación de la 
presidencia en cnanto al primer parti-
onlar, dice el Sr. Zayas, puesto que 
hace pocos instantes preguntó á la 
Secretaría por dicho documento y me 
oontestó que no estaba en su poder. 
Besultado: que el alcalde dijo que 
había dado orden para que la p laat i -
ila fuese puesta á diaposioióa de los 
concejales; los señores Meza y Lato íre , 
también conocían la plantilla y de la 
orden dada por el Alcalde. £ 
X decimos nosotros: el señor L&fio-
rre presidía el Cabildo cuando se tomó 
ol acuerdo, pidiendo fuese traída la 
plantilla y el presupueato, y el señor 
Latorre dijo qae dicho acuerdo fuese 
t)mado, y nada objetó; y poco después , 
cuando el seiior Gener ocupó la presi-
dencia, no sólo se manifestó confirme, 
con lo dicho por el señor Gener, sí no 
que hizo saber que, en efecto, él nada: 
había dicho acerca de aquel particu-
lar por falta de tiempo. -
¡Qué graoiosol 
Quedó acordado, por fio, que la 
plantilla será estudiada con deteni-
miento. ' ' ' 
So acordó la revisión de los artículos 
del reglamento de mercados, refereu-
tea á la hora de descarga, y ee ' í evan-
td la sesión á las siete y media. 
OTM 
y 
abrir el portal y al volvernos viraos a 
dos pasos los equipajes de la marque-
sa. 
—¿Había muchos carruajes? pregun-
tó una mujer más curiosa que las 
otras. 
—Si , ouatro carruajes. 
—¡Oh! si hubiérais visto, continuó 
Chonchón, qué bonita estaba la carro-
za de la señora marquesa, toda cu-
bierta de polvo, como las demás; y 
toda dorada de arriba abajo. Y loa 
lacayos dorados también. 
—¿Y después! interrogó el cura. 
—Después , siguió Bierrot,ise abrió la 
puerta grande del castillo, y todos los 
servidores de la casa estaban formados 
cerca de la escalinata, teniendo á su 
cabeza esa gran percha de intenden-
te. Cuando entraron los carruajes, 
todos bajaron, primero la señora mar-
quesa. De pié, al lado del estribo, es-
taba un joven buen mozo, oon traje 
carmesí y coleta de piel, color gris. 
—Aquél , dijo Chonchón, sal ió del 
vehículo, y no le conocimos tampoco. 
— L a señora marquesa le llamó hijo 
mió, dijo Pierrot. 
—Bse será, dijo el cura, el señor 
marqués Arturo de Sivryf 
—¡Jaste! habéis acertado, señor cu-
ra, oontestó Fierrot. 
—¡Ohl un jóven muy guapo, exclamó 
Chonchón convencida. 
—Callaos, Chonchón, dijo el enra. 
—Parece que el señor marqués está 
EL JUESO EN INGLATERRA. 
E l vicio del juego esta haciendo es-
tragos entre la más alta aristocracia, 
y las damas se entregan á él con gran 
furor. 
Sa haca mención de variás qiie se 
hallan en apuros económicos y'en gue-
rra oon tiendas y modistas pór jugar 
cuanto dinero agenoiau. . • 
Hace noches la señora dé>un iaoble 
lord perdió de una sentada ocho mil 
libras esterlinas. 
A tal extremo va llegando el vicio, 
que una invitación á banquete, baila ó 
sarao, se toma por sinónimo de invita-
ción á la ruleta ó al treinta cuarenta. 
Las más altas damas alientan el 
juego de sus salones y ven con gasto 
á los convidados desplumarse. L o 
mismo acontece, dicen, ent íe , la juven-
tud dorada de provincias. 
E n resumen, ya no se reúne la gente 
para divertirse, sino para esprimirse 
los bolsillos. 
Con tal motivo periódicos de ímpor-
flBf A I i A M i a N T O S P A E A HOY 
, TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso do casación por infracción de ley 
establecido por José Martínez en causa por 
disparo de arma. Ponente: Sr. Cabarrocas. 
Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Ldo, Benítez. 
Impugnación Fiscal al recurso de Casa-
ción por infracción de ley establecido por 
José María Febles en cause por asesinato. 
Ponente: Sr. Morales, Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Ldo. Arias. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUSIBNGIA 
Sala dú lo Civil: 
Incidente sobre oposición á un embargo 
en autos seguidos por don Manuel Pérez 
Trueba contra don Joaquín Hevia. Ponen-
te: Sr. Monteverde. Letrados: Dr. Caste-
llanos y Ldo. Alvarez. Procurador: Sr. Sa-
rraín. Juzgado, del Este. 
Juicio promovido por el Ayuntamiento 
de esta ciudad sobre ejecución de pago do 
contrato. Ponente: Sr. Demostré: Letrado: 
Ldo. Mora. Procurador: Sr. Sterling. Juz-
gado, del Este. 
Seoiretarío, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra Manuel Cortinas, por tentativa 
de cobecho. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: 
Sr. Portuondo. Defensor: Ldo. Armas. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Ventura Delgado y otro, por ro-
bo. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. B i -
degaray. Defensores: Ldos. García Balsa 
y líoig. Juzgado, del Este. 
Secretario, LícencíaUo Mlyeree. 
Seooión segunda: 
Contra Arturo Aller, por estafa. Ponen-
te: Sr, Pichardo. Fiscal: Sr. Benítez. De-
fensor; Dr. González Sarraín. Juzgado, 
del Sur. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Aduana de l a H i a b a m a 
en el país hace bastante tiempo, aña-
dió Chonchón. 
—¿Y cómo no se ha sabido eso? 
—¡Ahí repitió Chonchón^ Y o he 
preguntado, porque eso me sorprendía, 
porque no Be ha oído hablar de ese se-
ñor que es más dueño nuestro que la 
señora marquesa, puesto que es el jefe 
de la familia, como dicen ellos. 
— Y ¿qué os han contestado? 
—Que eso no ma importaba, contes-
tó con semblante abatido. Todos los 
que estaban en tordo suyo, soltaron 
una carcajada. 
—Pero, continuó; conozoo á Susana, 
la hija del jardinero, y le pregunté si 
sabía algo. 
—¿En ese caso? 
—Me refirió historias y habladurías. 
Parece que la señora marquesa quiso 
casar á su hijo en París oon una fran-
cesa; pero és ta no le gustaba al jo-
ven. 
—Chonchón, hablad más respetuosa-
mente de monseñor, dijo el cura. 
—¡Oh! señor Cura, uo lo digo oon 
malicia. Lo cierto es que la marquesa 
ha enviado su hijo de penitencia al 
castillo. 
—¿Cuánto tiempo hace! 
—Llegó la antevíspera de la avalan-
cha. Y ordenó, que no se publicara su 
presencia. L a servidumbre del castillo 
cree que ha procedido así, por oonee-
ouencía da algunas travesuras que el 
fjoven 
* -—¡Chonohon! interrumpió el cura. 
viernes, 12, se recaudó en 




LA OIEKOIA BN ESPAÑA 
Hemos recibido el número 6 de la 
magnífica revista encic lopédica espa-
ñola Nvestro Tiempo, que dirige con 
admirable acierto el ilustrado publi-
cista D. Salvador Ganáis. 
Forma un cuaderno art íst icamente 
—¡En finí no sé nada más. No obs-
tante, lo cierto es que no ee le halla 
nunca, qne pasa todo su tiempo ca-
zando, y que sí la señora marquesa no 
hubiera llegado, podría haberse ido 
sin que se conociera su llegada. Y des-
pués no es preciso tigurarse que se ha 
visto mucho. Tendió su mano y la se-
ñora puso la suya encima, subiendo la 
escalinata con gran ceremonia, delan-
te de las mujeres y los lacayos, qne 
todos juntos serán de veinte á veinti-
cinco locos, como dice el maestro de 
escuela. 
—¿La marques», pregunió el cura, 
ha traído convidados? 
—Sí, nn buen señor, que estaba al 
lado de ella en la carroza. 
Lleva un bonito uniforme, grandes 
placas sobre el pecho y una gran cin-
ta alrededor del cuello, A pesar de en 
aspecto algo despreciativo, ha estado 
muy respetuoso oon el marqués, aun-
que é&te sea mucho más joven. 
—¿Es la única persona que acompa-
ña á la señora marquesa? 
—Oreo que sí señor cura. 
—¿Has oído pronunciar el nombre 
de eae personaje? 
— N ó , por mi vida, Pero ese gran 
espátula de Laroqne, oon su larga es-
pina inclinada, le ha contestado mo-
chas veces: "Si, señor comendador." 
—Entonóos, terminó ol cura, sin du-
da es el comendador de Boisfleury, 
hermano de la señora marquesa. 
presentado, COQ 140 páginas de moy 
provechosa lectora. Entre loa trabajos 
más notables qne contieoe, menoiona' 
remos nn Inminoso artíoolo del ex mi* 
nistro de Hacienda D. Báimundo F . 
Villaverde, titulado " B l problema del 
cambio en Españ»,'1 en el que ae dilu-
cida con profundo conocimiento de 
causa la grave cuestión monetaria 
qne afecta la vida económica de EH-
paña. 
E n la crónica titulada " E l mes pa-
sado," donde se hace una revista de 
sucesos y cuestiones políticas referen-
tes á Bapaña y al extranjero, el señor 
Oanals expone en forma agradable y 
discreta lo más saliente de ia política 
europea en el mes correspondiente. 
E n la sección titolada '-La vida in-
telectual en España," se da onenta de 
la recepción del sabio ingeniero don 
Leonardo Torres y Qoevedo, en la 
"Academia de üiencias Exactas, Fís i -
cas y Naturales." 
Es consolador para España ver có-
mo, de cuando en cuando, aparecen en 
la superttoió hombres de cieñe a que 
valen,tanto^ó más que muchísimos de 
los qne en el extranjero son de segon-
do orden y aparecen, por gracia del 
bombo, como eminencias intelectuales. 
E l ingeniero Torres es un profundo 
matemático, qne contribuye como po-
cos al desarrollo de las ciencias exac-
tas, y especialmente la Mecánion, qne 
80 halla todavía en los albores de su 
organización y desenvolvimiento^ 
L a Uienoia guarda aún muchos se-
cretos que están por descubrir, á pe-
sar de los inmensos adelantos alcanza-
dos. Gomo demostración de que la 
Mecánica está sin organizar, basta 
observar que en muchos tratados y 
enciclopedias figura como una rama 
de ia Física, cnaudo en rigor debe ser 
la Física una especialidad de la Me-
cánica, pues la Fís ica es ya definida 
con el nombre de Mecánica molecular, 
regida por los mismas leyes de la Me-
cánica general, y esta no es otra cosa 
que la Matemática del movimiento, la 
cual alcanza el triple aspecto de la 
materia en sus funciones, ó sea: núme-
ro, espacio y tiempo. 
L a aritmética sólo estudia las com-
binaciones abstractas de cantidad ó 
número; la Geometría desarrolla loa 
conceptos de cantidad y espacio, y la 
'Mecánica engloba estos dos úliimoa 
conocimientos coa el que se refie-
re al tiempo 6 velocidad; y pentfera en 
el estudio importantísimo de las 
/«¿r^as ó manifestaciones de la energía, 
la cual no es otra cosa que materia en 
movimiento. L a Física y la Química 
con todas sus dilatadas ramas, aplica-
ciones y teorías sobre la luz, el caló-
rico, la electricidad, el magnetismo y 
las afinidades ó combinaciones de los 
ouerpoe: todo cuanto se relaciona con 
el movimiento de la materia, cae den-
tro de la jnrisdiooión de la Mecánica: 
ciencia que preside la Evolución del 
Cosmos, lo mismo en la partícula ató-
mica del éter que en la masa colosal 
de los mundos sidéreos. 
Una brillante demostración de lo 
que acabamos de exponer, es la Me-
moria presentada por el eeiior Torres 
Quevedo al ingresar en la "Academia 
de Oienoias," de Madrid. Refiérese á 
la aplicación de la Mecánica á los 
cálculos aritméticos y algebraicos. E l 
señor Torres es inventor de una 
en el modo con que se ha resuelto este 
particular, y por lo tanto nos tomemos 
la libertad de proponer, ya que no es 
posible el Jugar loa oofttro clnbpj qc6 
se invite al Ĵ a para celebrar dos ó tres 
juegos (aunque Sfa en privado y en 
días continuados) con el 8an Franoisco, 
y así, de esa manera, pe podrá con co-
nocimiento de cansa decidan sobre el 
terreno ooál de las des novenas dará 
mejor resaltado para el premio. 
Nosotros, que al igual que Kaloi-
ves, Kamilo, Taso, Dubreuil, Paco 
Díaz y otro», hemos oreada nna sección 
en el periódico dedicada exolnsivatnen-
ten al progreso de baseball en esta isla, 
en bien de los jóvenes que se dedican 
á este favorito juego de sport, espera-
mos, que tanto el club Habana, como 
el Almendares, aceptarán la indicación 
que acabamos de hacer, y de esta ma-
nera desaparecerá el disgaeto que 
existe entre machos excelentes y que-
ridos player» que se quedan sin tomar 
parte en la contienda. 
EL MATCH DEL JUEVES. 
Éste fné jugado profesibpalménte 
por los clubs Rahána y 8an Francisco, 
habiendo estado este último muy pró-
ximo á recibir los nueve ceros, pero 
en la última entrada, después de te-
ner anotado nn out, logró poder hacer 
tres carreras, con las cuales quedó 
empatado el juego. 
Üon este motivo ae hizo neoeserio 
jugar cuatro entradas más, sin que en 
niogüna de ellas se lograse anotar ca-
rrera. 
Los ployers de artibas novenas estu-
vieron bastante atentos al juego y réa 
lizaron espléndidás jngadas, sobresa-
liendó en el campo Aroafio, LÓpoz, 
Oastillo, Baró y Óontreras, y en el bat 
Oalzadilla, Aroaño y Castillo, anotan-
do los dos últimos un two base hit cada 
uno. 
E n el box estuvieron bastante efec-
tivos Eoyer y Palomino, á quienes se-
cundaron oon interés y actividad Oal-
zadilla y F . Morán. 
Los umpires, lo sentimos decir, estu-
vieron poco afortunados en sus deci-
siones. 
He aquí la anotación por entradas y 
el el sumario del juege: 
kabana 0- 0-0-2-0-0-1-0-0-0-0-0-0=3 
S. FranciscoO-O-O-O-O-O-O 0-3-0-0-0-0-3 
S U M A R I O 
Eneaed runs: Habana 1, por Arcano, 
San Francisco 1, por Benavides. 
Two bases hit: Arcado y J . Castillo. 
Sacriface Mi: Habana 1, por Padrón, 
Hits de una base: Habana 5, San Fran-
cisco 7. 
Errores: Habana 4, San Francisco 9, 
Struck outs: Del Habana 4, Padrón 2, y 
B, González; San Franciaco 9, Caetillo, 
Contreras, Jiménez 3, E . Fontanals y G. 
González. 
JDouble play: Habana 1, por López y V. 
González; San Francisco 1, por González, 
Jiménez y Fontanals. 
Called balls: Royer 2, por Palomino 3. 
Bolk: Palomino 1. 
Wills pitcher: Palomino 1. 
Passed balls: Moran 1. 
Time: 3 h. 30 m. 
Umpires: Poyo, Borroto y Cachurro. 
PARA EL DOMINGO-
A las ocho de la mañana se efectua-
rá un reñido encuentro en loa terrenos 
de Carlos I I I , entre los oí aba Clio y 
Acera, y por la tardo otro ma 'tih en el 
club "Habana" entre el Oojimár y el 
animación. 
E l propio día, á las dos de la tarde, 
y si el tiempo no lo impide, se efec-
tuará el desafío de "Champion" entre 




quina algébrica," que so emplea paia 11?5r8r' 
hacer automáticamente toda olaee de 
oáloulos y operaciones numéricas, in-
cluso las más rápidas y complicada?, 
correspondiente al Algebra, basado en 
la deducción de los movimientos. 
"Caá máquina algébrica, dice el re-
ferido autor, es un aparato qne impo-
ne entre los valores simultáneos de di-
ferentes elementos las relaciones ex-
preaadaa matemáticamente en ana 
fórmala analítica. Todo aparato que 
permita reproducir á voluntad un fe-
nómeno físico, cuyas leyes estén for-
muladas matemáticamente puede en 
rigor denominarse nna máquina algé-
brica. As í , en el movimiento oscilato-
rio del péndulo existe cierta depen-
dencia entre el tiempo que dura una 
oscilación y la longitnd del péndulo; 
el tiempo es proporcional á la raíz 
cuadrada de dicha longitud." E s t a 
relación, bien sabida, puede servir de 
base para un aparato de oakular raí-
oes y potencias, etc. 
Hace macha falta que la prensa es-
pañola en geaeral facilite medios do 
publicidad para loa trabajos científi-
cos, y particularmente los que se pro-
ducen en España. Por esa parte, me-
rece todo elogio el empeño de la revis-
ta Nuestro Tiempo, que caída de un 
modo especial este requisito. 
Sólo así se logrará fomentar el amor 
á las Ciencias físicas, bastante rezaga-
do en nuestra patria. Hay que tomar 
ejemplo de lo que se hace en Francia, 
Inglaterra, Alemania y los Estados 
Unidos. Allí , la publicidad de los tra-
bajos científicos estimula el celo pa> 
triótico de las personas opulentas, y 
las mueve á instituir legados para pre-
miar trabajos científicos, que recom-
pensen laa fatigas y las postergacio-
nes del hombre estudioso. 
E n Francia pasan de cincuenta los 
benefactores que legaron cantidades 
para que con sus intereses se premien 
todos los años diversidad de obras 
científicas, presentadas á este objeto. 
E n España no tenemos noticia de que 
haya ninguna, como no sea la del ilus-
tre jurisconsulto Augusto Comas, fa-
llecido hace poco, qne dejó establecida 
una cantidad de 1,000 pesetas para 
premiar una obra da derecho. 
Cuando ios ;filántropos capitalistas 
españolea sepsnque en nuestra patria 
hay no pocos onltivadores de la cien-
cia, será más probable que se menu-
deen como en el extranjero las man-
das para premiar obras científicas. 
L a revista Nuestro Tiempo se halla 
de venta en L a Moderna Foesia, Obis-
po 107. 
rema gran 
P. G l R A L T . 
EL PUBMIO PARTICULAS. 
l iada habíamos querido decir res-
pecto al premio particular que para el 
próximo mes deben jugar loa olnbs 
Babanay Almendares, en nnión de otro 
club que presenta cxoelentea playsrs, 
que puedan competir oon ellos, por no 
querer perjudicar en sos intereses á 
los clubs ligados que aún eatán dispu-
tándose el ohampion de 1901; pero ya 
que mi compañero Kalcines, ameno 
cronista de E l Nuevo Faís , lo ha hecho 
público, en vista de estar ya ú í t ima-
dos los trabajos para dicho premio, del 
cual queda fuera de cabana el antiguo 
club Fe, vamoa á dar nuestra opinión 
sobre el particular, abogando como es 
de justicia, por loa fueros que en l eg í -
timas y señalas campañaa ha obtenido 
el antiguo cftib Oarmeliia que le dan 
el derecho de tomar participación, no 
sólo en ese premio, ai no en cuantos 
champions se jceguen en esta isla, no 
tan sólo por su brillante historia y por 
ser uno de los duba qne más reaisten-
cia ha hecho al ooloao dol baae ball, al 
Habana, si no por contar oon una no-
vena coropneeta de excelentea ployers, 
qne en muchas ocaaionea ha dejado 
bien puesto sus nombres en la contien-
da del base bal!. 
Según mis informes, una de las cau-
sas porque ha sido exoluido el Fe del 
premio particular, y úaioa de la qae 
nes hacemos cargo para su defensa, 
es la de no tener una fuerte nove-
na que pueda competir oon ellos, pre-
firiéndose sin esa causa á la del San 
Francisco. 
Si el hecho ea así, dlspóosennoa 
los señores organizadores del premio 
(no sean otros los motivos que ten-
gan para alegar lo de ia contienda) 
leo manifestemos no estar conformes 
Estos coreos están dedicados á las 
damas íxo'uaivarm nte 
Su término de duración ea de tres 
meses, estando fijado en un escudo a l 
precio dé la cttota mensual. 
Dichoa cursos quedarán inaugura-
dos á partir del próximo lunes, con cla-
ses diarias de siete á ocho de la maña-
na v de cuatro á cinco de la tarde. 
E l director de la Academia Oomer-
oial es on profesor experto é ilnatrado 
que emplea en la ens« ñanza de la ta -
quigrafía el procedimiento más spnolllo, 
bieve y eficaz que se conoce hasta el 
presente. 
LIMOSNA..—Hemos hecho entrega á 
la pobre Micaela Bos^inz del peso plata 
que no?» remitió, con ese objeto, una ca-
rita ti va señora. 
E n su nombíe, íanohas gracias. 
LA NOTA FIN AI..— 
, E l iipvip va por primera vez á casa 
de la novia, la cual le dice: 
—Papá no ha venido todavía, pero 
mé ha dicho qne lo esperes para tener 
el gusto de oonocerte. 
—Sí—exclama la hermanit» de la 
fature;—ayer le dijo á Rosita: "Tengo 
verdaderos deseo? de ver á ese mente-
oato que quiera casarse contigo." 
Cumplimos oon un <l«>i6r reoometicíando íí las 
fie^onim onform n̂ dol hígado, 6, 1»H (itnoadan por a ietericia, y á )ag enjutu» & las afecciones cutáneas, 
frmo herpea, eccemas o!c , el uso ue la F ru ía Ju~ 
lien, quo onra do na modo «UIÍV -, sin produolr in-
flimacón Inteftinfvl aUnTia, com) depurativo y 
ooroo Ifxwta. N > olvidemos scflclür que leu perco-
n*a máa delicada» lo toman con placer, puos ea 
verdadero o JT fue vegetal. 
Umli k ¡M¡ Persoi! 
Dr. MÉ L le M M I Í 
Mtmm m m m 
KKfcmedsdes de !og oídos, 
(üastro-iiíesÜBiies y neíviosas, 
Consultas de l l á 1 dé la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a esquina & V i l l e g a s , altos. 
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CRONICA RELIGIOSA 
LA TÓMBOLA.—La animación ea ge-
neral en nuestra sociedad para asis-
tir mañana á la Tómbola de Belén. 
E a el último diaen que funcionará el 
espléndido bazar y sus organizadoras, 
en primera línea la sefiora Josefina 
Blanch de Soto, esperan obtener un 
brillante resultado. 
De doce á, eeis estará abierta la Tóm-
bola. 
Y durante esaa horas estará allí; en 
Jos claustros de Belén, amenizando la 
benéfica fiesta, la popular y simpática 
Banda Espafia. 
Las papeletas se venderán en me-
sas diversas á cargo de damas distin-
guidíaimas. 
Deseamos que el éxito de la Tombo-
la corresponda á los nobles afanes de 
sus generosas orgaaizadorsa. 
F A Y E B T . — L a empresa Serrador Mi-
ri annncia para hoy un estreno: el de 
la comedia i / í .á./ínador, que fué estre-
nada con gran éxito en Madrid hace 
pocos mesea. ü o a decir que ea de V i -
tal Aza dicho se eafcá qae es co a ex-
quisita!. 
M Afinador time dos actos, y oon-
sumirá la primera y segunda tand». 
E n tercera irá la graciosa comedia 
E l Vértigo. 
L a compañía de Fayret prepara 
nuevos y muy interesantes estrenos que 
seguirán atrayendo el público. 
E L PAEQUBOITO-JJBBEZ.—Ha cum-
plido so promesa el señor Mendieta. 
Ofreció el s impático concejal dotar 
de buen alumbrado el parquecilo—Je-
rez y no ha transcurrido mucho tiem-
po en realizarlo. 
E l lindo parque luce en estas noches 
ana ilumiuacióu espléndida. 
U n foco eléctrico, colocado en la ace-
ra que da entrada á la calle de Pro-
greso, baña el limpio y bello parqaeci-
to do una claridad qae eem^ia la del 
día. 
A imitación del Creador dijo Men-
dieta. 
—Fia t lux. 
Y ia luz tuó hecha para mayor ale-
gría de aquel bonito paraje. 
LAS PLAYAS.—Bajo loa mejores aus-
picios se han inaugurado los baños de 
L a s Flnyas, 
L a s l^milias más distinguidas han 
empezado por favorecerlos y esto los 
destina á nna grande y envidiable 
boga. 
E l nuevo balneario se levanta en la 
gar céntrico del Vedado, entre laa oa 
lies V. y E . y están abiertos al público 
desde laa castro de ia mañana hasta 
las siete de la tarde. 
L a rápida y cómoda oomunición es-
tablecida entre la ciudad y la piutoree-
oa barriada contribuye, en sumo gra-
do, á la creciente prosperidad de los 
baños de Las Flayas, dotados de innú-
meras ventajas tanto por el gusto de 
ea construcción y el oon/ori que ofre-
cen al público como por la pureza de 
sus cguas, el buen trato que con todos 
sa emplea y el aseo esmaradíaimo que 
los preside. 
i'ara colmo de eomodidad, los pro-
pietarios del nuevo y magnifico esta-
blecimiento balneario ponen á dicipos;* 
oión ue los bañistas varios ómnibus 
que hacen el recorrido desde ta Línea 
hasta la misma puerta de L i s F l a -
yas. 
Y ésto, por un precio excesivamente 
módico. 
ALBISÜ.—El programa de hoy va en 
la forma siguiente: 
E n primera taad», repetición de E l 
capote de pasto, en el que luce su inimi-
table grauia Lola López, y hace des-
ternillarde risa el simpático Garrido. 
E n la segunda, E l Juicio Oral, que 
oada dia gusta más al público. Sabe-
mos que hoy habrá nuevas coplas de 
Don Tanoredo. Coplas de actualidad, 
casi todas. 
Y para ñn de fiesta, la aplandida 
zarzuela Dé Vuelta del Vivero, 
Por Amadita Morales. 
CURSOS D a TA QÜIGEAPIÍ.—Dos cor-
sos de taqmgraí' i t» eutaa abiertos en la 
Academia Comercial de Obrapía 67. 
D I A 13 D E J U L I O 
Este mee está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en el Vedado, 
Santos Anacleto, papa y mártir; Soel, 
profeta; Turiand, confesor, y Santa Sara, 
virgen. 
San Anacleto, papa y mártir. Era natu-
ral de Atenas, y de familia muy honrada. 
Hallándose San Pedro en Atenas, reconoció 
que Dios tenía destinado aquel joven para 
eí, y lo convirtió á la fe, de donde fácilmen-
te se dejan discurrir loa grandes progresos 
que haría en la ciencia de los santos, bajo 
la dirección do tal maestro. 
Sañ Anaeleto si t i ó maravilloBamente á 
San Pedro en las tagtadas fHDciunes del 
apostolado, siendo fiel compañera di Btta 
trabajos y de sus viajes; y experimentando 
el apóstol lo mucho que le ayudaba aquel 
su querido discípulo, tomó á su cargo el 
instruirle por sí mismo, y le ordenó da 
sacerdote. Con la nueva dignidad se hiao 
más santo. 
Después que el Principo de los apóstoles 
coronó su apostolado con el glorioso marti-
rio, prosiguió Anacleto trabajando con el 
mismo celo y con el mismo fruto en los pon-
tificados de San Lino, San Cleto y San Cle-
mente. En virtud de esto hubo poco que 
hacer para encontrar nn digno sucesor de 
San Clemente. Fué escogido de unánime 
consentimiento el presbítero Anacleto, cu-
j a elección fué generalmente aplaudida en 
toda la Iglesia. 
Verdaderamente causa admiración que 
en tiempos tan críticos y tan borrascosos 
como alcanzó este santo Papa, le pudiese 
permitir su solic tud pastoral, extender eu 
vigilancia á todas las necesidades do la 
Iglesia. 
San Anacleto gobernó la Iglesia con in-
numerables fatigas y trabajos nueve años, 
tres meeea y diez días; coronó su pontifica-
do con un glorioso martirio el día 13 deja-
lío, al principio del segundo siglo. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
Corte de María -Día 13.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles en 
laa üreulinas^ 
Catecismo del Niño Jesús de Fraga en la 
Iglesia de Monserrate 
Se avisa á loa padres de familia para que 
no dejen de mandar sus hijos y criados, que 
la instrucción del Catecismo en la iglesia 
de Nuestra Señora de Monaerrate, continúa 
todos loa domingos de la una á las tres do 
la tarde, rezándose el Santo Kosario des-
pués de la explicación doctrinal, y cantán 
doae por las niñas asiatentes, alabanzas al 
Niño Jesús y á la Santísima Virgen.—El 
Párroco y la Presidenta. 
4-13 
LA COMPETIDORA GADITANA) 
CrBAlí FABEICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D U E A 
d« U 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
e 1273 (126-9 »4-16 Ti 
A N U N C I O S 
P GRAN SÜBTIDO 1 M 
MUY BARATAS, KN L A MAS A N T I -
GUA Y MEJOR SURTIDA 
SBDÉRIA 
HOY SEDERIA Y BOFA 
Galiano 128, esquina á Salud 
o ni4i J6J-13 -U 3a-1B 
CORONAS 
FUNEBRES 
La casa qne mejor surtido tiene, 
y la qne más novedades ha recibi-
do, es L A V I O L E T A . Hagan nna 
visita á este establecimiento y si 
encuentran coronas de tanta nove-
dad y capricho en otra parte, per-
deremos lo que más debe apreciar 
la persona. En precios, más bara-
to que nadie. 
I a Tioleta O'Reilly 96 
C 1230 8-9 
B a ñ o s de mar 
Playas del Vedado, frenta < las1 calle* del Paaoo 
del Rey Carneado. £!«íoi procioBÓa j MÓadoa bafioa 
catán rbiettoa desde las cuatro de la m<>Can» hasta 
las nuevo Je 'a toobe. 4461 26 25 Ja 
GANGA.—Per tener quo auaentarae «ua dueño»' HO vende nna f brioa d» ohooolats montada en el pncto míe- céntrico do eata eludid y nna tienda 
eos bírmosoa arroa'-ostea propia para cualquier gi-
ro. En G uvaaio 123 darán razón. 
4436 26 23 Jn 
S INDI 
PEN 
« en toda casâ  tener % 
Ü un frasco de MAG-
NESIA SARRÁ, 
H pues á ello obliga la 
frecuente necesidad 
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ANTIBiMOSA Y PURCANTg 
e 
casa 
s I L L 
se ei¿plea con toda S 
eficacia en los </p/o- fe^ 
res de cabeza, ace~ | | 
diaSp mapeos, eme- g 
to s , m a l sabor en la | | 
boca y en general Ü 
I todas las enferme- | | 
dades del e s t ó m a g o , h . 
h í g a d o y ve j iga . 1 
Exija siempre la matea de la fü 
Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
o s e o 
En que todos llevan en la esfera im rótul* 
que dice: 
CUERVO Y S0B 
i 
es ia ú n i c a que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y » 
íMades y tamí^ños: posee además, extenso y variado surüdo de joyería, re lo jer ía y óptica. 
I A P A R T A D O 6 6 8 
01203 1-J1 
L A R E U N 
JOSÉ SARRÁ. 
U 181 812-39 'A 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
I D E l 
: a b e U y C o s t a , V a L 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas yegas de Yuelta Abajo. 
Guantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. A L P U B L 
(16 
58 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ' Cronómetro Borbolla," y ee complace en ofrecerl03 á los pre-
cios siguientes: 
M V E B L E g 
1 juego de sala c a m p u e s t ó de 
12 s i l las desarmadas $1 Í.OO oro 
4 s i l lones idena. $ 1 2 OO 
1 m e s a de centro % 1.60 „ 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 cama, u n 
escaparate, 1 peinador, 1 m e s a de 
noche, 1 Javabo, 2 s i l l a s y 2 s i l lo-
nes, $62 .OO. 
1 jaego de cuarco con 1 cama, u n 
escaparate con lunas , 1 peinador^ 
1 lavabo, 1 videl , 4 s i l l a? , 2 s i l lo-
nes, 1 meea de centro, todo de no-gal, -̂iTe.oo. 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l las , 4 s i l lones, 1 so-
fá, 1 meea de centro, 1 consola Con 
espejo, $ 1 1 0 - 0 0 
1 juego de s a l a L u i s S S I V $ 1 8 0 , 
1 juego de cusrto"LiUis X I I " con 
1 cama con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 ves t i lor , 1 lavabo graade, 
1 m e s a de noche, 1 mesa ceatro, 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuarto con. l&s r c i s m a s 
piezas, estilo " R E M A I S S A N C S , ' " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9 .00 . 
f i l i a s de mimbre des $ 3 . 0 0 . 
S i l lones Idem, idem, 10 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a coxi dosel, 
$70 . 
Pe inadores con luna viselada, 
$ 1 2 . 
• p a r a d o r e s de roble, á $22.OO. 
L a m a s e f i c á s y c i e n t í f i c a de t o d a s las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
jpREGí-xjisrrE; Á. s u MEDDICO 
E n todas las Farmacias. 
^ Al por mayor. Droguería "AMERICANA," GALIANO 129, HABANA 
^ LACTO-rvüARROW C O . , Químicos, N E W Y O R K 
10-19 J l 
DE LA 
Del Dr. G-onzález* 
L A M P A R A S 
l i á m p a i a s de cristal , 2 luces , des-
de $ 1 3 , 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces , idom, 
$ 1 6 . S O . 
Idem, idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
Idem, idem, idem, 3 í d e m , idem, 
$8.eo. 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
ISay l á m p a z a s hasta de 6 0 luces , 
l i ras , cocayeras , etc. 
P r i m i t i v a é litare. -á.rchicofr«d''a 
de M a r í a Sma.Ae los Desamparados 
CampllmooUndo BU Direotíva lo praoeptuftda en 
el «rtícuto 111 OApitmo 11 del KafeiaiB ento, pungo 
en oonocimleLto de los cofrades que & I*» ocho y 
niedla de la maJUna íisl ^restmo domingo 14 / ea 
la iglesia Ntr.i. Sra. do M^nsomts, se celebrará la 
misa reglamontarla; encareciendo 6 la ves el pre 
cepto qae nos previene oi a.t 103. Habana 12 de 
julo de 1S01.—Ei Secretario, Juan A. JKolg. 
4985 al-13 c3 13 
M. Ilustre Archicofradía del Santísimo 
Sacramento; 
Erigida eu la Ig.-esU de G-aada'upe. 
SBOSETA.BIA 
Se recuerda á los señores Cofrades que el di 116 
del actual comíanla el Circular á oargo de esta 
Corporacidn, en la parre iiiia de OoadatUpe, oele-
bráidore el 21 á las oono do la m.a toa, la fiesta 
del último día dol Jubileo y la de domingo tero&ro. 
lio que se hace púolico por este medio para cono-
cimiento de lo* clcrmanor, 6 quienes sa le encarece 
la asistencia con el distintivo de esta Archicofra-
día, fel'greies j demás fieles. 
Habana julio J l d« 19J1.—El Recior, Antonio 
Genial»» «lora — E l Sacretario, A L Fereira. 
01241 5 13 
.Aretes de ore, de ú l t i m a novedad, 
d e s d é SO ct*. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 6 cts. par. 
Prendedores , LTart nouveau, de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
í i n a s , desde $7 .SO. 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1 .5O. 
M e d a l l a s esmaltadas, desde S O 
centavos. 
Gazgahti l las de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, a l t i leres 
de corbata, botonas de pecbexa, bas-
tones da carey-, etc., á precios nunca 
vistos . 
F l i A T A B O R B O L L A 
1 decena ctichil los plata B o i b í l l a , 
$ S . S O . 
1 idem tenedores i d e m , $7 .BO. 
1 idem cucharas , idem, $7 .50 . 
1 idam cuchi l los postre, idem, 
$S .OO. 
1 idem cuchat i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos pava esa sala-
da, para txinchar^ tenacitas.^para 
a z ú c s r , cucharones , juegos de toca-
dor, serv ic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por dece-
nas ó en eatucc.es. 
R E L O J E S 
Parroquia de Monserrats 
E l solemne novenario que anualmeijte te 
celebra en esta Parroquia á la Santísima 
Virgen del OarmeU) oará comienzo el día 
7 del corriente oon misa cantada á laa ocho 
y media, preaedída de la novena. E l día 
16 solemne fiesta á toda orquesta y escogi-
das vocesj sermón por un elocuente orador 
sagrado. 
E l párroco y la camarera suplican á los 
fieles la asistencia. 4789 11-5 
Iglesia parroquial del Vedado y 
Carmelo. 
E ' día 14 del presente mos, á laa ocho y 
media de la mañana, tendrá efecto la so-
lemne fiesta del Sagrado Corazón do Jesús. 
Un nutrido coro de señoritas cantará la mi-
sa del Maestro Mercadante. E l sermón es-
tá á cargo del Rdo. P. Aizpuru. A las 7 mi-
sa y comunión geaeral. 
Se suplica la asistencia á dichos actos. 
Habana, Julio lü de 1901 E l Párroco. 
4924 4-11 
E . Pe 1>. 
La Sra. Doña 
María luisa Mosquera 
falleció el dia 2 de Ju'.io de 1901 
Los que suscriben, su espo-
so, madre, hermana y herma-
no político, suplican á tedas las 
personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma á Dios 
y tengan la bondad de con-
currir á las solemnes honras fú-
nebres que en sufragio de su al-
ma se celebrarán el día 17 del 
corriente, á laa ocho de ia maca-
na, en la Igieeia del Santo Angel 
Custodio de esta ciudaü; por cu-
yo favor quedarán eternamente 
agradecidos-
Habana 11 de Julio de 1901. 
Manuel Hernández Medina—Isa-
bel Romeu, viuda de Mosquera— 
Catalina Mosquera de Váequez— 
Vicente vázquQZ. 
49„B 6-11 
Be lo jes nilsel, c r e n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $ 4 . ^ . 
I d e m plata, idem idom, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , idem, idem, s e ñ e r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cua les se da u a a garan-
tía por dos afics. No h a y ninguno 
mejor. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
B n este ramo tenemos u s a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en l a I s l a . Son tan v a -
r iados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Ou&drcs a l ó l e o , copiados d é l o s 
c é l e b r e s maestros , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero, de G-olf in 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de madera y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
. M e s a s de bronce y o n v x , d<ssd@ 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y crismal 
desde $3 . 
F igas as de biscui t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $ 3 par. 




íarm t a 'DO 
pósito 
NTON 
E l A G U A DE LA S A L U D 
lie la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienett. 
del Extranjero de que no so 
altera; carece de mal olor; es 
más activa eu sus resultados 
y á*la vez más barata que 
todas las agna.s salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
pm'gantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plémt;acl! 
ds sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, le¿-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazó, diarreas, estreñimien-
to, fiebres pahidica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de l a Salud. • 
So prepara y vendé» en la 
Eoííoa y Dropsría te San José, 
Habana 112, Esqaina á Lamparilla, ,. 
HABANA. 
C 1171 
Doctor J . A. Trémol*. 
Baferme dades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i e s * 
MANRIQUE 71. CONbüLTAB d* 12 Í 9 . 
4606 26-3 J l 
E . ENEIQUE PERO01K. 
TIAS URINABIÁ8. ESTRECHEZ ££ LA UBETBÁ 
Jc-íófl JVIari* 33. De 12 k 8. O I W 
O E E I á N i O SBÑñ 
S&nsultas exc lus ivamente £ 
f i a r a a n í e r m o » de l y « e a « * 
Trais-Túoato eapeoiai da las sfooaioBM d*l Ml> 
â da t ae lc« bronaalúti. itepcaao 117, d« U i z. 
01)69 l J 
Doctor S. ANBRADE 
ajos , sidos, n a r i s y gazgant*. 
UNA V I S I T A A E S T A OASA 
ha de resoltar de provecho á todos. La entrada es libre á todas horas 
C 1245 13 J i 
M a c í n f i 
R . C R U S O i A S , 
De (plátano: 
I I deseiteiiiue&tc? destiñes man 
ptrfests y útil ds la épssa. 
PBOC¿ iíiLliO 40. CONSULTAS D B 1 A « 
26-30 J a 
Aé-lttd fca,«^,'b&4«& • * n * T 
Eapeeialissá su eníeme<ta<ies BMS&VHM y 
aenií&a ó qasbrcdiü-itó. 
Qabinstd (prov'Moaaiisitiiitt) ea 
Q^'iXTS PARA 1A>« f OBBÉB» • , 
•• uva i «n 
C 13Í1 
CONVÁLtCllNTIS, PERSONAS DEülES, 
Y ÍÁKA LAS PERSONAS DEGISTO. 
NOSWM SORPRENDER POROTRAHAfilNASiMIUR, 
CJFIJEÑÉIN LA MARCA i BE VENTA F.N TODAS LAS 
FARMACIAS Y ESTABLECIMIENTOS DE VIVERES FINOS: 
Byn&ím«foórrFACULtATivA MIQUJMICO CUADRADO. 
J 4 
a l ó n T R O T C H A 
H O T E L R E S T A U R A N T DE IVIODA 
" V I E l I I D J k J D O 
Inmejorable cocina, espaciosas y frescas habitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, baños, &c. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
C 1̂ 08 15-4 J l 
Premiada ooa madalla do bíoosa ea la ii tima ExpogieJÓB do París. 
Onxs i a debil idad general , ©acrOín la y raqraiM^3$9 
• O 1149 ' «1* 
[ea nif ies . 
26 28 Jn 
E F E C T J J A UNA C U R A C I O N S E G U B A . 
E L T R A T A M I E N T O 31 A S S E N S A T O Y A G R A D A B L E 
¡ ¡ LA CIÉNÍlA M1WSA TRIUNFANTE!! 
E l catarro, la bronquitis y todas las enfermedades de la garganta y los pulmones 
pueden ser curados. Vaya á verlo y prueba usted el Inhalador Munyon en las drogue-
rías de los Sres. Dr. Manuel Johnson y viuda de José Sarrá é hijo. 
Deje usted siquiera durante 24 horas todo tratamiento y pruebe el Moderno Inhala-
dor Munyon. 
Ea manual y duradero y puede llevarse en el bolsillo del chaleco ein temor de que 
ensucie. Las medicinas con que se carga son sólida1?. 
A l recomendar al público el Inhalador Munyon creemos cumplir con un deber de 
conciencia, pues estamos seguros de que es el medio eficaz de aliviar á los que padecen 
de las mencionadas enfermedades y de salvar muchas vidas. No pretendemos hacer creer 
que este tratamiento curará la consunción de periodo avanzado; pero eí que sanará á los 
que se encuentren atacados do Tos, Catarro y iieefriadoa.y quo impedirá ei desarrollo de 
la Consunción cuando ios pulmones no se encuentran demasiado enfermos. Los anticóp-
ticos ó germicidas llegan á lugares á donde ninguna otra medicina interna puede causar 
efecto alguno desde ul estómago. Limpia y deleita las viaa respiratorias y destruye loe 
gérmenes de la enformedad. 
Cura mediante un aire Medicado. 
Proporciona una Inhalación completa de antisépticos. 
Es una curación positiva del catarro y las enfermedades do loa órganos nasales. 
Cura eficazmente los malea de la garganta y de los pulmonpB. 
Evita penosas jornadas en pos de la salud. 
Es poderoeo ó inofensivo germicida. 
Evita muchas veces las cortaduras y cauterizaciones. 
Destruye desdo luego los principios de la Bronqnitis y la consunción. E l alivio casi 
instantáneo que proporciona, convida á que se continúa fumando el Inhalador de Mun-
yon. Todas laa propiedades medicinales y recuperativas del Pino y Eucaliptos se han 
combinado y harmonizado con otros excelentes medicamentos, constituyéndose ou efica-
císimes remedies mediante el moderno tratamiento de inhalación. Los viajeros y hom-
brea do negocios lo eaeuentran muy valioso no solo por lo eficaz y agradable Binó tam-
bién por la comodidad del tratamiento. 
Precio del Inhalador de Munyou: un peso oro americano con las medicinas necesarias. 
Do venta en las Droguerías do ios Sres. Viuda de José Sarrá é hijo y D. Manuel Jchn-
son y en todas las de primer orden de Cuba y del mundo civilizado. 
Tenemos específicos para cada enfermedad. Casi todas a 25 centavos oro americano. 
Botiquines y estuches para familias y hacendados y viajeros á $2, $2-50, |5 y $10 oro 
americano. 
-Enviamos la ' 'Guía do la Salud" de Munyon y esqueletos para exámen medico gra-
tis á solicitud. 
Las consultas por correspondencia á nuestro Sr. Dr. Jamos M. Munyon son extnc-
tament© confidenciales y atendidas con prontitud sin cobrar un solo centavo. 
Munyon's Momoepathic 
Home liemedyCompany 
B r o a á d w a y Cor, 26th. St. 
N E W Y O R K . 
BOTXQUOsTBB T E S T U C H E S 
para fami l ias , h a c e n d a d o » y v ia jeros á $ 2 , $ 8 - 6 0 , $ 5 y $ l O 
©y© axaericajao 
Doctor Robelín. 
£3 a P ^ C l A L I S T A 
«n afecciones S IFILITICAS y de la BJWu 
TRATAMIENTO ESfEíJlALISIMÓ 
Y EAPÍÍJO POK LOS ULTIMOS BISTBÉAS. 
Jesús María 91, do 12 á 2. 
c 11 ;o 1 J l 
¡saweaa, 'Doiaotóa ü^ida. Goaselías as 13 i 8 
í'al. SM. Las 40. c 1I66 1J1 
Dr. Gustavo & Duplessis» 
iTiamco-c iBUJAao. 
Cosaultaa de 1 ¿ 3. San Nicolás 3 Teléfono USS 
C m s ' 6J1 
Dr. Nicolás G. de Eosas,* 
Furtos, jSufarmoiiadois do mujeres y Oiregto « 
general. Canenltas espeoiales: luoes, miéreolw f 
viernec, & las doce. Empedrado 63. 
4770 S6̂ 6 J l 
JUAHÍ PABLO GARCIA 
M E D I C O - C i a U J A N O . 
Vías urinarias y slflll». 
Laz n. 11, ConsuUfcs fie 12 4 3. 
o 1( 85 26-lS-Jn a 
Manuel Alvarez G a r c í a 
R a m ó n Mar t í Vivero 
ABC GADOS. 
Sai! Iijasoio tó. o'onsaltas d* 13 41. 
1 J 
M B D X C O 
de la€ asa fie Baueficencla y •aUmiWjfc 
BípscUlist* on la* oníemedades o« lo» MBOÍ 
(nMlOM-y quiráTgicw). ConsultM 4t l l t 1. W l H 
Í08J. Tel^tow 82*. Q U « J l T 
E . Calixto Valdés y Valdés 
CIKOJANO-iíBNTISTA. 
AMISTAD 70-B8pcoialieta en tr&bsjos d» puen-
te y ooronM d» oro. cT127 &!t 13-!?8Jn 
Dr. J. Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Consultaa. dB 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Rey. 
4981 26-9 
DiagníSittoo por el análiiU del oont̂ zildo vrA'.-m* 
«¡ü, projbedünjonto qae emplaa el parofasor Hejem 
Sel Ho^ital St Antonio de FATÍS. 
Cotureltaa de 1 á 8 do 1» ts?de. MBKjsrína o. 74, 
Altai. Teláfono 874. 0 1227 1̂ -9 J l 
^etsr l i l i s 
íJiarliHisute, COBSUUÍM y opexar.ionss fio l f i8 
Sau Izoaolo \ i . OIDOS—-NABISS—©ABGANTA 
ene* JJI 
Dr. José Várela Zeqneira. 
Oatedrátlca Jefe de trabajos aastómioos de la 
Faonltad de Medicina. Direotor y cirujano de la 
casa de Salud «La Bonéñoa.» Consnltat de 2} á 4}. 
Prado 34, o 115S 1 J l 
D O C T O R F . A L B A S R A N 
Kípecialigta de laa EacueUs de París.--VIA8 
US1NAKIAS Y S I F I L I S . Clientela parMotilfer, 
de 11 á 3, piao principal.—Clientela de eü Clínica, 
de 2i á 5. en la planta baja.—BiSENAZA 58. 
4Ü5S 26-21 
DR. J Ü I N H O L I N E T 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su demioilio á Industiia 94. Gon-
nl tas de 12 á 2. 42£0 26-18 Jn 
Artico Mañas y tfcpiola 




T e l é f o n o 3 1 4 . 
< JI 
: M S D l C O - C m ü J A S O 
Se dedica oou creí eren ola ála onraoi6n de eníu-
nedado* dal esUmairo, higado, b?.>o 6 intestinos y 
eafVí aardndea de clfios, Oonasltae diarias de 1 á £, 
Las 23," o 1095 86-20 Jn 
NA PROPK̂ OEA D E INGIiBS y de ÍCB-
truceíÓ!i prhnarla en csítallano, desea obtener 
csKayoum'da rienda dos horas de cíese diana. 
Tambán ia. da á domioi'io ii preeios coaveneioRO-
les. Pueda div refeíeaolas de primer orden. Te-
niente Re? J5. Hota! do Pr<jnoia. 48S3 26-7 
MIS. HILDA U \ F f E R 
P oíesora Inglesa, 
H ABASTA KXJMSjüiO 2 3 i 
4679 . 36-3 
Profesor de i n e t r ú c e i é n pr imar ia . 
Dn antigno empleado en Goberüación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reoonúcida morslidad, ofrece susservi-
OÍOB á las f mlliss que ¿ íoen ntiliiarlos, bien en la 
eneefianza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de oate diario. O 
O r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a . ' 
con todos los adelantos de esta indnstria. 
ge tiñe y limpia toda clase de ropaj tanto 
do señoras como do caballeros, dejándola 
como nuera. So garantizan los trabajos. 
Se pasa íí domicilio & recojer los encargos 
mandando aviso por el teiéfono 630. Los 
trabajos se entregan en 2 i horas. Espe-
cialidad en el tiate negro. Precios sin com-
petencia. Se tifie un flus v se arregla por 
$2.50; limpiarlo $1.50. 
Teaieete Rey 58, frente á Sarrá. 
C J2S8 26-12 J i 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, eleucióa de espejuelos. 
De 12 á 8.—Industria 71. 
8116^ s J l 
Dr. José de Cnbas y Serrate 
MEDICO D E L A CASA D E SALUD D E L 
CENTRO GALLEGO. 
Contmltas de 12 á 2. Dragones 106, alto». T. 1429. 
C 1078 38-15 Jn 
M O D I S T A 
Se confeccionan trajes por el ültimo ñgurin: tía-
jes de novia, do viaje y de luto en 2i horas, y te-
da clase de ropa de niños, y sepasa-á domicilio. Ha-
bana 8J, entro Obrapía y Lamparilla. 48 -6 8-10 
F A B R I C A DE L O S E T A S 
ds mosaico á vapor 7 piedra artificial 
D E — J v N V W L Í I I 
J o s é Cabal y Cañal. 
Importador directo de cementos 
í r a n e s s e s 7 a lemanes . 
Mater ia l e s de f a b r i c a c i ó n . 
M O K T S B H R A T E N X J M S . 4 T 6 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
Exportación á todos los puntos dé la Isla 
TTSÍR c r i a n í i e r a pen insu lar 
de cuatro meeee do parida, aclimatada en el país, 
desea colocarle á lecha antera, la que ttene buena y 
abundante. Tiere qu en responda por ella. Infor-
mes. IndcsUia 134 4961 4-12 
' B ^ S 3 3 A C O X . O C A S S B 
uo joven de color de ciUdo do mano en una biiena 
casa. Sa'̂ 1» con pe:f f c ióa ei ofisio y es cnmpMT 
on su deber. Tiene qu°en reopoda por él 
Propreso n 23 4917 
Informes 
4 12 
una joven de 12 S 15 a3os para ayudar á los que-
haceres dala casa: impondrán Oaoios 33, spstreria. 
4941 4-12 
B íTfc "ff áP*3 Mi. Uo buen dependiente JL JB.W^iw do firmicia y mar prác-
tico, desea una colocación en el oompo: dará las 
reoomendaeiones qae vidan. Para Informes Antón 
Recio R8. botica L a Eficacia, Habana. 
4988 4-'» 2 
TJn joven pen insu lar 
desea colocarse do criado da mivee: tiene buenas 
referencias y sabe su obiigaoión: ijjfojmaráu Reina 
n. S 4753 8 5 
tomar en arrendamiento dos ó tres casas solares ó 
cindadelas. lafoman Míirosdo de Colón fanía Las 
Antillas—Ptt« 4673 2Í5-3 
U M A C R I A N D E R A 
peninsular, acllmetada en el pais, de dos meses de 
parida, desea colocarse á leche B- tera. Tiene quien 
responda per ella: en Amargura 91, darán rseón, 
4967 5 12 
ABOGADO Y POOURADOE.—^e hacs car-eo de toda claHe de cúbros y da inloar&dee, tes-tompntaiías, todo lo que pejtenece al Ifoio, sin co-
brar nada hasla la oonclueióü; se facilita dinero á 
cuenta de herencia y sobro hipoteca. San Joté 30. 
4S53 4-12 
Do lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, aalones, antesalas, comedo-
rea y alcobas; pues hay surtido eaplóndi-
do, tanto en pinturas, al oleo, como en 
grabados on acero. 
L a existencia de oolumnaa, jarras y ja-
rronea de mármoles, xx»adera, porcelana y 
bronce es de io mejor y más hermoso que 
ha Kitor.u^ v.- K/̂ en gusto. Precios al al-
cance de todas laa fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu-
los marcados con s u s prec i e s . £«a 
entrada es l ibre á todas* kor a s del 
d ía . ^ - f l n ' M * B 
T T N A SEÑORA FENINSULAR deiea colocar-
\ J se do criindera; puede véxsehs su BÍÍÍO que le 
está dando el pecho: aunque haya dos nlfios no de-
jan de venir á buscarla, que tiene muchísima leche; 
tiene casab de familia que respondan por su con-: 
dusta y la reooniendeu: informarín Suspiro núme-
ro 14 esquina á Monte, entrada por Aguila. 
4S51 8-12 
una buena criada de mano, que duerma en la 00I0-
cadón. Cerro n. B75. 49S7 8212 
t j n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de oocirera ó bien de criada de 
mano; de las dos cosas sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Sol núm, 82. 
4S55 4-12 
a 1189 1 JI 
8ÍB AX.QXIZX«4L 
en Monte 67, frente al Campo da Marte y esquina 
á Amistad, un hermoso alto acabado de fabricar, 
mu entrada independiente, compuesto de sala, an-
tesala, seis hermosos y baanos cuartos, espacioso 
cernedor, busna cocina, dos inodoros, biño y u i 
cuarto de errados en la azotea, siendo todos sus 
pisos de mirmol j mosaico: la llave en los bajos 
donde informarán, 4"31 10 4 
S E A X . Q X J I X . A S r 
habitaciones altas á hombres solos, con servicio de 
criado y baños gratis, informarán á todas horas ea 
Ccmpostela 113. entre Sol y Muralla, desde $5 has-
ta $10 respectivamente. 4636 13 2 
fitaieicasfestaiciieis 
V E N D O 
non fronie á la Linea y al Club Habana, dos sola-
res en el Vedado, libre de gravámenes. Tacón 2, 
bajos, de 1 á4. J . M. V. 4991 4 13 
113 V B M D E 
un puesto do frutas, muy acreditado y con nume-
rosa marcbinteria en la calzada del Cerro 645. 
49i4 4-13 
A las enatro de la tarde 
del jueves 11 se extravió «n perrito blanco, fino, 
con pintas prietas, un collar al pesouaio, con el ra-
bo herido. Se gratificará al qua lo entregue en 
Luz 47. 4888 4-13 
4565 16-28 
dos jóvenes peninsslares de manejadoras ó criadas 
<ie mano; saben su obligación y tienen buenas refo-
roncias; saben coser y otras labores finas, íi¡for¡na-
rán Hospital a, 5. 49Í2 4-12 
Dependiente de B e t i c a 
Se toliclta uno que teaga buenas refaroncias; so 
lo vagará buen sueldo, para una botica da la Ha-
bana. Pnra inf jrmes dirigirse á la droguerín del 
I>r, Johnsoa. 4845 4-12 
I S A B I B I T D O S E E X T H A V I A D O 
nna licencia de qnintoa espedida á nombre do don 
Emilio Borrolla y Mat)f jll, se gratificará á la per-
sona que la entregue en lai callé du Monserrate ua-
mero 123, donde reside el luto;«tado, 
4939 l a - l l 4-12 
En la tarde del 10 del aotnal so voló un loro ver-
de de Santa Clara n, 25, Se gratificará al que lo 
presente. 4910 la - l l 3d-12 
José Inés García . 
S A S T R E . 
Cortas por los últimos figurines. Especialidad en 
trajes de etiqueta, Compostela 48, 
4400 2'!-22 Jn 
ABOGADO. 
Be hn torMladado á 
SAH IGNACIO «i (Altos} 
O 1188 1 J l 







E N PARTOS F E N F E R M E D A D E S D E SRA8 
Grátis para mujeres pobres exclusivamente, lu-
nes, miáronles y viernes, de 12 á 2. San R.-.fad 70. 
T, 172?.—Geátis para hombres, martes, jueves y sá-
bados, en el Dispensario Tamaño (Monte 74) de 3 
£ 4.—Consultas espooiales para as&orss, martes y 
sábados. 4150 (218 Jn 
ALMACEN BE PÍANOS 
D E 
Mignel Carreras 
Se venden, alquilan, compran, afinan y compo-
nen toda -ülase do PIANOS, á precios módicos. 
Hay cuerdas romanas lesítimas de Guitarra y 
Violin más baratas q̂ e en ninguna parto. Callo 
del Aguacate número 63 4826 alt 26-20 Jn 
Majal atería d 
isitoÍA6tó& de oaSeiSaí» d« g&a 7 da eg^s.—Uoni~ 
ís&oúiáa ia oanalss do todas olaaca.—O JO. E a U 
Klsüia hay depóeitos para basura y botijas 7 jarrof 
fssa las idobef ^. Inao^trla osq-alni S Colón, 
: 1096 ^2- -?0 Ja 
D E S E A C O I < O e A l £ B E 
una señora de mediana eáadpara aoampafiar á una 
señora ó para COÍOT ólimpiesa de habitaciones: tie-
ne buenas recomendaciones: informarán Maioja 
n, 48 4936 l a - l l 8d l2 
U N J O V E N P E N I N S U L A E 
de 20 años de edad, desea colocarse de criado de 
mano ó portero. Tiene las mejores recomendacio-
nes de su conducta y abt vid&d. Informes Aguiar 
72, casa de Guillot, 4933 l a - l l 81-12 
S B C O M F B A N 
Enseres de offi y tienda raixti, como mesas, ar 




Sa compra plomo, cobre, zinc, 
B R O N C E Y M E T A L : el plomo se paga muy alto. 
Habana S3, entro Obrapía y Lamparilla. 
4934 13-12 
Ea $450 oro americaao se compra 
una casita libre de gravámsñ; impondrán de cinco 
ñu la tarde en adelante en Cuba 140. 
4944 4 13 
Cobre y h ierro viejo 
So compra toda o'ase de hierros, cobre, bronco, 
latón y toda clase de maquinaria, tanques y tube-
rías viejas. José Sinta Eulalia. Infinta 50, telé-
fono 149 í), 4!!89 4 11 
Desea colocarse 
una ariandera peninsular, recién llegada, á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene quien 
responda ítor ella. Informan Reina n. 64. 
4909 4-11 
CO B K E VIEJO—»e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metale», hierro viejo, tra-pos, papel y secos viejos á los precios más altos de 
plssa.—P. B, Hamel, calle do Hamel ne. 7, 9 y 11. 
Teléf, 1474. Dirección tel sgráfioa Hamei. Correo 
Apartado 225. 4T48 26 6 J l 
El^rnianoa 
Se compran muebles, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 AGUILA 188 21-5 
un criado de mano que teagi quien lo recomiende. 
Cncordia número 44. 
4911 4-11 
OJÜT^PÁRA E M P R E N D E R en una industria acreditada y productiva, se solicita un socio 
que disponga de dos mil pesos oro. Se garantiza el 
éxito. Informarií Luis Gcnsalor, de 6 á 9 de la no-
cha. Manrique 185. 4939 <-ll 
TTN BUEN COCINERO PENINSULAR desea 
y j colocarse en cualquier clase de establecimien-
to. Sabe con perfección el oficio y es exacto en el 
oomplimiento de su deber. Tiene recomendaciones. 
Informes Monte 338, 4912 4-11 
¡Dr. G. M . 
Consultas: Lunes, martes y mlér eoles de doee ft 
anatro. VM.a 1W. C 103 153-13 K 
D r . C . E . F i n l a y 
BopasiaUsia «n enícxmadadM de los ojoü y do lo: 
oidos. 
Ha trasladado BU domlellio á la callo do Campa-
nario n. 180.—Consulta» do 12 6 S.—teléfono 1,78?. 
c 1163 i J l 
Gabinete de caracién sifilítica 
D E L DJR. H S D O N D O . 
BoiaaSS. Teléfono 1,530. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstancias agenas á 
mi voluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 30 del próximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela para que si estiman curarse 
conmigo lo hsgan antes de esta fecha. 
o 1162 1 J l 
FAMA-RAYOS 
B, Morena, Decano Electricista. Constiuotor é 
inctiladorde para-rayes eic-toma moderno á edifi-
ólos, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y materisles. Reparacio-
nes do los mismos siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos; Lineas telefónicas por toda la Isla Re- | U n a s e ñ o r a peninsular 
paracioues de toda ckso de aparatos del ramo eléo- ¿|e faa meses de parida, con buena y abuodanTe le-
trico. Se garantinan todos los trabajos. Composte- ohe, desea colocarse 6. loche entera. Tiene quien 
la 7. 4449 26-26 Jn \ responda por ella. Informes Bckscoain n, 35. 
49'.9 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de crisda de maso ó manejadora, muy cariño-sa con los niños y muy activa é inteligente, tiene 
quien mpenda por ella. Infoimes Gloria n. 84. 
4831 4-11 
B E A L Q U I L A 
la espléndida y linda casa de alto y bajo, Aguiar 
123, acabada do arreglar por completo. Informan 
en E l Navio. Aguiar 97, ó en casa do Borbolla, 
Compostela 56. C 1540 13 J l 
E n Gallen© 93, altos de la mueblería «La Barce-
lonesa» el piso principal, con balcón á la calle, sala, 
saleta, 6 cuartos y demás servioioc. Informes en el 
OBcritnrio, 5001 8-13 
OCULISTA 
Ha logrosaAo do m viaje á Parii. 
Trado 108. eoitado de VUIanaova. 
O 1155 1 J l 
Francisco C. Garéfalo 7 Morales, 
Abogado y Notario. 
FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 25. Habana, 
o 1153 1 J l 
oro de 14 y 1̂  
GARANTIZADOS, 
Ternoa completos con pie-
dras finas desde» $ 75-00 
Medios tornos I d . . . . 12-09 
Aretng-candados id 1-20 
Sortijas id 1-60 
Frendedores id . . . . . . . . . . 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una i d . . . „ 7-00 
Dijes portadichas id . 1-00 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los mareados oon s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
Borbolla. m . 51 
- 1ISS '< J l 
f O X L A N 
unos entresuelos compuestos do tres habitaciones, 
con todos los demás aarvlcios: tres centenes Ofi-
cios 7. 4999 8-18 Om 
S E V E N D E MUY BARATO UN B U E N IN-genio, d« 60 cabaileiíai; no tiene competencia 
en tres leguas, y paga "dos" reales por sano puesto 
en la Habana, teniendo nna zona para 50.000 sacos 
y embarosdero propio. Rtina 2, Casa de Cambio. 
De once á dos. 4997 4-13 
$53 V ^ M D S N 
los dos solares de la calle 4, entre 13 y 15, Informa-
rán en la vaquería. 49St 4-12 
S E V E N D S S 
una magnífica casa de huéspedes que da una buena 
utilidad: está bien amueblada y ea un pauto inme-
jorable- Ir forman de 11 á 3 ? de 6 a 10 de la noohe 
en el café E l Jerosano, Virtudes y Prado, 
4959 4-19 
Penaher cérea de Lealtad 
Sala, comedor corrido y tres cuaitos, de teja, to-
do en regular estado. Necesito dinero y vendo co-
mo uniora, Angeles 7. 4962 4 - l í 
S H O " V E l S r i D I E í 
un café con barbaiia. Informarán Oquendo 16. 
«956 4-32 
un solar yermo sin cercar con sus linderos fijsdos, 
compuesto» de 1019 varas planas de cabida super-
ficis.1. Ubre de gravamen, situado en la calle de Vi-
llanueva esquina á Sonta Ana, en Jesús del Monte. 
Desde este punto se domina la Habana y su bahía, 
Sor estar colocado en la parto más alta de J«8Ús el Monte. Informes. Zanja a. 40, de 8 á 10 de la 
mañana y de 4 á 6de la tarde. 4921 4-11 
S e vende u n a fonda, b u e n a para 
na principiante; hace buen diario de cajón y se dá 
en proporción, porque el dueño tiene otro negocio 
que atender y se le dirá al comprador. Baratillo 9, 
bodega. 4892 410 
l i e conviene á uno que quiera 
establecerse en tren do lavado. Puede tener una 
buena entrada desde el primer día; el negocio es 
magnífico. Dirigirse á Oficios n. 18, donde informa-
ran. 4898 4-10 
S E V E N D E N 
dos casas de planta baja y ua solar en el Velado 
calle 13 entre 8 y 10- Informan calzada del Mon-
te n. 33. 4854 8-9 
venden 'en el Cerro, en las calles de Piñera y 
Santa Catalina siete casitas de ladrillo y teja fran-
cesa y quince de madera, producen sesenta y cua-
tro pesos oro, ambos lotes se realizan en cinco mil 
ochocientos pesos oro' reconociendo nn pequeño 
censo No se detallan, infofman Neptuno 171. 
4881 8-9 
una magnifica casa en la calzada do San Lázaro y | 
otra en la calle da Luz. Mamiiue 19. impondrán 
4783 8-6 
6-11 
U N A C H I A N D E B A 
so licita colocarse á leche entera, tiene buenas re-
comen daciones Reina 35, informarán. 
Í916 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. En la miemu una penineulsr de-
sea erconírar una familia que vaya para España 
acompañándola de criada ó manejadora: tiene las 
mejores referencias. Prado 25, 49i4 4-11 
E n c a s a ds f « m i l l a 
se alquilan dos habitaciones juntas á cabslioros ó 
matrimonios sin niños. Bsrnasa 39, altos. 
4095 4-13 
S E A X i Q U I Z i A 
la bonita, espaciosa y cómoda caía Lealtad 147, 
entre Raina j Salud. Ba el 145 está la llave. I i for-
marán Estrella 24. 49f 0 4-13 
A L A S SXZTOBAS—La peinadora znadrilefia Catalina de Jimoness, tan conocida ds la buena 
soo!ed£d Habanera advierte á su numerosa dién-
tala qno continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado R0 contiüvos, Admite abosca 
S tiñe y lava la sebaaa, íüaa Miguel 61, estro Ga-sno v San Kisolás, 
4203 9«-19 Jn 
SE D E S E A ÜNA MOEBNA co-cinera que tenga dos hijas de 6 
á 10 años también morenas, para 
ir á México con una familia rica y 
respetable. Dirigirse Hurtado, Ho-
tel Pasaje. 4927 4 11 
En esta casa de moralidad acreditada se alquila 
un departamento pira una familia de gusto: es lo 
má fresco de la población. 
4943 8-12 
Desea encontrar c o l o c a c i ó n 
de portero ó criado de mano un señor peninsular, 
que sabe cumplir oon BU obligación y tiene buesaa 
reoomendscioses. Infoiman Prado núm. 107, 
4908 4-11 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de criado en casa ele comercio ó 
almacén tiene quien lo recomiende, informarán Cu-
ba 93 altos. 4933 4-11 
Ensebio de la Arena y CazaSis. 
ABOGADO. 
Consultas da 1 á 4. O-Reilly 84. 
C 1123 26-27 Jn 
Cirujano Dentista. (Oon 57 años do práotiea.) Coa 
nltaa y opsraoioneo de 8 á 4 en en laboratoiio 
Xae&ltaa n, «3, «ntre Couoordia y VUtsdes. 
o 1156 -t J l 
1!57 •i JI 
Para las personas débiles y las se-
ñoras que orían, les mejores son los 
que viene elaborando haoe 60 a ñ o s 
la fábrioa de chooolat© í4El Jíoder-
no ©uban©8', de í a s a b i a o .López, 
Obispo 61, premiado a en varias Expo-
sioíones, ÍEOÍQSO la última do Fsris. 
«1079 26-15 Jn 
U n a j oven pen insu lar 
desea colocación de criaaa de mano ó manejadora 
es cariñosa con loo niños y sabe cumplir oon su de-
ber. Tiene quien responda per olla. Informes Be-
" laacoaín3. cuarto n .S4 49r0 4 11 
S E D E S E A 
una señora ce edad como de 60 años para crisda 
, de mano de un matrimonio es para el campo, mfor-
I marán Hotel de Luz, Cesarlo Raíz, 4915 4-11 
Para uno ó más escritorios se alquila parte do la 
sala baja de O'Reilly 23, casi esquina á Aguiar. 
. 4961 4-12 
E I C L A . 7 6 
Se alquila esta casa, acabada da restaurar y pin-
tar, propia para establecimiento. L a llave é infor-
mes, Aguiar n, 92, cuarto húmero 14. 
4928 ISs l l 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
pereonas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1̂  de Ia de 408 á 700 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa que ofrees la 
ventaja ds tener t ó d o s s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . X i a 
entrada es l ibre á. todas la© r a s de l 
d ía . 
1192 ^ i JI 
los jardines E ' Jazmín del Cabo y E l Paraíso, si-
tuados eala calzada de la Itfanta y Concordia é 
Infanta y Zapata. Informarán en E l Jasmin del 
Cabo, 4620 13-2 
i m m 
SE V E N D E N T R E S tilburis americanos, uno herraje francés vuelta entera jardinera; y un 
oarro para repartir leche. Informan en el establo 
E l Prado, callo de Ohávea núm. 1. 
4982 8-13 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 12i casi esquina á San Rafael y á 
dos cuadras do parques y teatros, se alquilan dos 
habitaciones juntas, altas y muy vamiladoa, con 
muebles á hombres so'os 6 matrimonios sin niños. 
Hay duohâ  á932 4 11 
E S T R E L L A 6 
Se alquila esta cssa, acabada de reedificar, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño, inodoro, BUS | 
pisos de mosaiso y may fresoa: la llave al lado, tren 
ce lavado: su dueño Virtudes núm. 15. 
4917 4-11 
»;e©UA G O J Ú O G A S S ^ 
una Joven de criada do mano: tiene buenas refe-
rencias. Informarán Compostela n. 71. 
4987 4-13 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea oolossrso de criada do mano ó manejadora, 
en casa particular Tiene quien respoa.-la por ella. 
Darán raxón San Isidro n. 76. 4920 4-11 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitasionea altas amuebladas, 
á caballeros solos. Virtudes 8 A esquina á Indus-
tiia. 4i95 8-10 
MEDICO D E NIÑOS, 
Consulta i de 13 á 2. Industria ISO A, esquina 
San Miguel. Teléfono n. 1.282. 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que sepa su obiigaoión y tenga 
quien garantice su busna conducta. Informarán en 
Muran* 33. 4939 8-?3 
Dr. i l k r t o S. i% Umlmmt^ 
MKDIOO-CiaiDJAJSO, 
SspKdalista en partos y enfomededea de ssfi 
Goaraltaa de 1 £ S ea Sol ?9 JÍQT̂ Ü'.'.O S*l 5S 
\ho3. Teléfono 665 3 1158 78-1 J l 
Doctor Velase© 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y do la P I E L (incluno V E N E R E O 
y S I F I L I S , ) Censa tas de 12 6 9 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 469. " 01159 l J l 
SSE ^ © L I C I T A 
una buena cocinera fio color para corta familia. 
Compostela 71, altos, Sueláo de 8 á 12 pesos. 
4673 4-13 
D E S E A C Q L p C A & S B 
ds criandera una señora psnínaalar da dos meses 
de parida, puedo verse en hijo, tiene buena y abun-
dante leche, cariñosa para loa niños y tiene quien 
responda por ella, aclimatada en ci país. Informa-
ráa en Beksgoain 88. 49¿3 4-11 
S B S S A C O L O C A H S Í i 
B una criada de mano y una manejadora, oariñosa 
| con los niño», saban cumplir con su deber y tienen 
buenas recomendaciones, Ir formes Chacón 18. 
4923 4-11 
UNA PARDA dcs'a colcoarse ele criade, ds mf no, es muy cumplidora y sabo desempeña? bien 
ei oficio. No tiene inconveniente salir fcera da la 
ciudad y tiene buenas recomendaciones. Informes 
Estrella 60. 4588 4-10 
mm A L Q U I L A 
la casa Tejadillo 42, altos y bajos, entradas inde-
pendientes, módico precio: la llave en la misma: tu 
dueño Jesús María 96. 4900 4-10 
P a r a u n colegio 
Se solioilaun profesor de inglés, de buenas refe-
rencias, lufoímarán Galiano 49, vidriera del café. 
4976 4 13 
Bbjjaolali^a en onferm edades mentales y nervlo-
Mi.—15 año» da práctioa,—Consultas de 13 á S. 
Salud n. 30, «sq. i S, Nleol&e. 11160 1 J l 
leras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estradio Campanario a. 95. 
Teléfono 1.412. G 1 E 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de crisda de mano, manejadora ó 
enfermera, sabiondo cumplir muy bien oon su obli-
gación v teniendo quien responda por ella. Infor-
mes San Láxaro 273. 49̂ 9 4-13 
la fresca casa calle de PeSa Pobre número 11, casi 
esquina á Habana, con eala, 3 habitaciones, patio, 
bnfio, cocina, etc., ou dueño Entevaz 81, teléfono 
1806, y la llave al lado en la bodega. 
4308 í-10 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad quo 
se solicite por término de uno ásels años, sobro fia» 
cas urbanas de construcción moderna y qae eitéu 
situadas en buenas calles. Informarán todos los 
dias do 12 4 4 de ia tarde en cata de los banqueros 
ssñsres "Hijos de R. Arguelles", Jesús María 29. 
4913 26-10 J l 
Desea encontrar 
colocación por módico sueldo, nn joven de 23 años, 
sin pretensiones, feien en una casa do comercio, ofi-
cina ó en cualquier otro giro, inteligente en conta-
bilidad ortogrsfla y fanesa letra, teniendo personas 
q̂ ie respondan por su conducta, honradez y en el 
oumplimiento de su deber; pueden dirijLrse bien 
por escrito oon Ies iniciales I . B. ó personalmente 
en Consulado 38, entresuelos, de 9 á 13 mañana. 
4979 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de m»no8 ó mansjadora, con muy bue-
nas recomendaciones. Informrán San Lázavo 51. 
4986 4 13 
i 
ALIAGEN 
U n a eriandeza peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buen» y abundante y con perso-
nas que la garanticen. Informarán Aguila 128 sitos, 
4974 4-13 
B U S O L I C I T A . 
una buena cocinera que sepa cumplir con su oblí-
eariión. Para el Vedado, Informarán Oficios 66, 
altos, 4901 5-10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desem-
peñar bien el oñaio y tiene quien la recomiende. 
Informe» Compostela 98. 4832 4-10 
P A H A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de la casa Salud 85 esquina 
á Manrique, Informes L a Gasa Blanca. 
4885 15-10 
M A N R I Q U E 3 6 
Se vende un ooche y cuatro caballos, juntos ó se-
parados. Se pueden ver á todas horas. 
Í977 8 13 
Se vende un oarro fúaebre para niño, 
rán Estevea 6. 4yy3 
Infoma-
4-18 
un elegante fietóa nuevo, heoho en el país, siste-
ma francés, propio para familia, do cuatro asientos 
y te da muv barato en Neptuno n, 168, 
4625 8-11 
CUATRO GUAGUAS nuevos, ligeras y sólida-mente construidas, se venden á precios muy 
razonables en el taller de coches de la calle de Za-
luotá, unido al "Diario de la Marina." 
8-6 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa da altos y bajos. Aguila 33, oon 
pisos ds mármol y mosaico, tapizsda y pintada al 
óleo, oon mamparas, lira, baño y dím*s comodi-
dades. Informarán Aguacate 110. 4896 4-10 
U N A C R I A N D E R A 
Seninsular aclimatada en el país, con buenay abun-anto leche recomendada por el Dr. Bango, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien responda por 
olla. Infirmes San LSiaro 245, bodega. 
4̂ 81 4-10 
Esto almacén acaba de recibir un inmenso surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, qae realiza 
A precios de fábrica. 
Clarinetes da Lefebre, cornetines de Besson, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno; Idem de otros fabricantes á 8 y 4 cente-
nes, Bombardines de Beason y Rotch, de Milán, de 
8 cilindres, á 6 centenes; Idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de otros fabricantes á S y 4 cente-
nes. Flautas desde $3 á $6. Violines desde $3 á $15, 
Violoncellos * $18, Arcos de violin do $1 á $3. A-
triies á $2, Métodos de solfeo de H. Eslava en par-
tes suelta» á 30 cts., las cuatro partes juntas $1. 
Piezas de óperas, valses, po'kas, marchas galop, 
etc., oto., á 20 cts. Fundas de piano de $5.89 á 
$10.60. Motrómonos á $1.60. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una. Métodos de pia-
no Le Carpentier, Lemoine, etc., oto., á $1. Todos 
los estudios que se dan 'én el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
Sara los compositores de pianos á precios muy re-nsldoe. Se afinan y componen pianos. 
citre Amargura y Teniente Hey, 
46&5 alt 9-27 
Corsos de T a q u i g r a f í a 
E l lunes 15 del mes aotnal se abrirán en la Aca-
demia Comercial de Obrapía n. 67 dos cursos para 
Beñoraa y señoritas, siendo de uua hora diaria, de 
V £ 8 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. L a ense-
Jlanza durará 3 meses y el precio es de nn escudo 
«romensaal. 4948 4 12 
una cficiala modista, que sea lista en la costura, 
blanca ó de color, Compostela 109, altos, 
49S6 4-18 
Se solicita nn operarle para sábades y domingos 
que sea bueno. Dragones entre Amistad y Aguila. 
Salón Octavio. 4S74 la-12 Sd-'.S 
U n buen negocio p a r a u n sas tre 
que quiera trasladarse ó par-i uno que qiiera esble-
cerse. Dirjirse 6 Oficios esquina a Lamparilla fa-
rreterí«, ¿onde informarán. 
4897 . 4-10 
T T N J O V E N PENINSULAR solicita colocj-
U ción de portero, bien para ofisinas ó casa par-
ticular ó para servir á uno ó más caballeros; no 
tinno inconveniente en acompañarlos á cualquier 
punto de Europa ó América: tiene personas de co-
mercio que garanticen su buena oendnota. Ir for-
maran Amargura 91. 4905 d-̂ O 
: S E A L Q U I L A N 
los hermosos bsjos de la casa Indio n. 11, á media 
cuadra del tranvía eléctrico. Informarán Príncipe 
Alfons(>_H l̂fi5: 4*87 4 10 
Se slquil&n los espléndidos altos déla cssa calzada j del Cerro número 877. con cinco hermosas y f-ea-
oas habitsoioBsa, sala saleta con terraza y balcón á 
la calzada, comedor, cnarto de criados, baño de 
mármol, dos inodoros, agua da Vento y de pezo, 
entrada independiente. Informes Rióla 5". 
1883 8-9 
Ql e alquila la moáerna casa muy ventilada en E s -
Kjobar número 33, con cinco cuartos bajos y 
uno alto, oon todas las comodidades para una fami-
lia; tiene agua, inodoro, fregaderos y pisos de m'r-
mol y mosaicoe. L a llave en la bodega de Animas, 
Informan Santiago 28. 4S56 8J> 
I M I T J X J - A . S 
Buenas y maestras, americanas, reciM-
das syerj ofrecemos en renta á precios sin 
competencia. 
También: carro?, coches, arreos, ara-
dos, molinos de viento y toda clase de ins-
trniueutos de agricultura. 
Hubbe l l , N i c h o l a s & Co: 
San Ign aoio 52, 
Las muías pueden verse en el establo de Mr, V i -
vían, Marina 4, í9S0 7-18 
Perros de vesado. Fox hoaads. 
Se venden seis garantizados, 
baquería del Hotel Pasaje. 
Informan en la ta • 
4992 4-18 
S B S O L I C I T A 
si Sr, Enrique Diron, para un aiunto urgente, en 
Neptuno 163, de 8 á 10 de la mañana y de 5 á G de 
la tarde. 4665 4 12 
U n a coc inera de color 
desea colocarse en una oasa da respeto, Ssbe bi?n 
su obiigaoión y tiene quien responda por ella. In-
formes Santa Clara 39. 4949 4-12 
TT 
\ J tado en el psís, desaa colooarso on casa decen-
te, bien sea de comercio ó particular, ó ya para co-
cinar, lo cual «abe hacer á la criolla, á la amaiioa-
na y á la íspañols, v él para, portero, sereno inte-
rior, ú otra cosa ana'oga: tienen quien responda por 
su conducta. Informan, Habana n. 30. 
4898 4 10 
mm i Torres, 
U n a cr iada de mano 
desea colocarse en una casa do cents- sabe su ofi-
cio y tiene buenas recomendaoiones. Informes en 
Aguila 114. 4M3 4-12 
U n a cr iandera p e n i n s t J a r 
de cuatro meses' de parida y con buena y abundante 
leche, desea oolocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informes ChAvez 4, 
4946 4-12 
S E S O L I C I T A 
una verdadera orlada de manó, que sepa coser, si 
no tiene informes de oasa particulares que no se 
presente. Informan Linea 43, esquina á D. Vedado, 
4964 4 13 
S B S O L I C I T A 
un joven peninsular, so prefiere gallego, de 15 á 16 
añoe; se le dará sueldo fy sa le enseñará el oficio; 
que tenga quien informe. Teniente Rey 58, Tinto-
rería, 4950 4-13 
Profesor elemental y superior 
Dá olaseg matamátioaa y^preparación «¡9 uáu-
«oa. Oficios «¿q, á Muralla. Fonda L i f̂tlojfta» 
JiosaraWos «cja&clccs» fójK) f.10 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
muy sana, de siete meses do parida, desea colocar-
se á leche entera, que tiene buena y abundante: 
tiene quien la garantice. Informes Concondia 152, 
?960 4-12 
D E S E A C O L O C A B A S E 
un joven peninsular de camarero, portero ó criado 
de manos. Tiene personas que respondan por sa 
conducta. Informarán en el despacho de SBOUCÍOS 
de este pestódlso, 4989 Ul% 
natural de San Juan de Galo (Corsña), hsco como 
siete años esfuvo colocado en el ingoaio L a Diana, 
su'hermano Manuel que resida en Bnlaeeoain 645, 
lo solicita para un asunto de familia. Fonda 1?-de 
Cristina, Se suplica á los colegas del interior 1». re-
pro duceión. 4̂ 70 8-9 
Para familias que quieran vivir juntas con com-pleta independenoia, sa alquilan las cómodas y elegantes caeas calle de Consulado númeres 14 y 
16, saliendo á Prado, Informarán en Us mismas, 
4839 8-9 
V E D A D O 
Se alquila una casa en el m ĵor punto de la lo-
ma, calie 13 n, 23, oon hermoso portal, sala, cinco 
cuartos, cocina, patio y traspatio. Sa dueño al lado, 
48T4 8-9 
S E V E N D E N 
cuatro ehivitas de raza isleña en mucha proporción 
También se vende lecho de chiva. Es casa particu-
lar no en lechería, Informarán Concordia esquina á 
Espada, «coesoria letra D, puesto de frutas. 
4903 8-10 
P o r poco dinero 
Se vende un juego de cuarto de primera; otro co-
mento, todo nuevo y áe nogal, cedro ó piezas suel-
tas de cuarto y oomador: también nay un juego de 
cuarto do majagua, lo mismo se vende que ee cam-
bia por oír o ussdo da nogal y se construye toda 
clase de muebles á la orden nn 25 por ciento más 
barato que todos. Se uuede ver en Virtudes 93, 
carpintería. 5C00 8-18 
Se vende. 
4094 
Eayo 80, informarán. 
4-13 
Sa alquila la oasa Aguacate 83, de planta baja, oonstreida á la moderna, con comodidades pa-
ra familia. Está la llave é imponen Habana n. 210. 
4779 8-6 
El dia 15 de esto mes so dasocupan los altoa do '.a casa de la calle de Jacú i María núm. 25, pro-
pios para familia corta, cómoda, eon agua, inodoro 
y muy baratos, I i f irmes é todas horas en los ba-
jos. 4781 8-6 
S E V E N D E N 
un juego de sala de muy poco uso, una lámpara de 
cristal de tras luces, una cama de hierro y varios 
otros mte'iles en psrfeoto estado. Campanario 126, 
bsjos. 4867 4-12 
sí! ¿13 
s¿& @m s5icg;(Sil&a vasrias fc.abátoeioasffii 
osssa b o l o ó n á l a cai io , o'sras infseriig» 
gas ©¡spiéaáüdo y vesa^ilado 
&a£s,«s, eesa entrada líadepísiaíiáosilsüí 
" 1173 ' J l 
UNA SEÑORA DE BUKNA POSICION soli-cita hacerse cargo de tres ó cuatro niños do color huérfanos, para educarlos y darles de todo lo 
que necesiten. Informarán en Regla, callo do Má-
ximo Gómez n, 81, 4882 15 7 J1 
E n e l C a r m e lo.--Veda do 
Frente á la Estación dal Urbano, sa alquila una 
casita, que linda con ui eitableoimlento de víveres 
y fenda, para la camodidad del que desease tenor 
el servicio da comidas, qua desde su «aaa pueda 
ver como se preparan. L a oasa se presta para un 
matrimonio 6 sea corta familia. 80 compone d.e 3 
Fabricados en el país con maderas de l * 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de enarco Luía XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
robie 6 caoba y mármoles á sscojer, blan-
cos ó de colores. 
Mera para antesalas desda 32 á 1,100 S, 
S E V E N D E N 
los armatostes vidrieras y mostrador propios para 
cualquier estableoimiento. San Rifael esquina á 
Escorar, botica, 4894 4 10 
Camas, plnnos, bufetes, relojes, espejo», 
lamparas, alhajas y objetos de fantasía, se 
venden muy baratos en la casa de présta-
mos La Perla, Animas 84, y en L a Viz-
caína, Galiano n. 29. Teléfono núm. 1405, 
Hay agencia de mudadas. Se hacen viajes 
al campq^ 4802 13-6 J l . 
- S I N G A S -
son la s que tiene 
S u t e 15 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Ropas para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Fluaea de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, plata y.piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una oasa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico íntarós. 4709 13 3 J l 
para los grandes convites 
— D B L A S — 
moliUiiasySitiaps 
LOS MEJOEBS CUBIERTOS 
del mundo. Lo tiene acreditado el 
Sr. Meneses con sn fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 años. No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
38 medallas ganadas en 
otras tantas Exposiciones. E l pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años. Su nueva su-
cursal directa, L A Y I O L E T A , de 
la calle de O'Eeilly 96, garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los OiJBIERTOS 
que se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I P se 
acaban de recibir 
D B 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
k m 38 Persia Se GaHíM 
E l favor quo el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T H - C T T B 
y que el artificio es tan completo que ol 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, tedoto. |No manchal ¡No en-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 1200 alt 6-1 J l 
Piiitnras superiores de óxido 
de z i u c e n l a t a s de 6 k i lo s á $ 1 - 2 5 
se venden en S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Ahx-nder. Habana, 4938 78-12 J l 
Tenedores 
y Cuchillos 
Para regalos tenemos preciosida-
des, Oentros de mesa de consola 
y de aparador, juegos de café de 
metal blanco, de porcelana fina, chi-
quitos y para las niños un inmenso 
surtido de juguetes completamente 
nuevos y desconocidos en esta ca-
pital, como cinematógrafos para 
dar espléndidas soarés y linternas 
mágicas de varios tamaños y pre-
cios. 
Viólele, m m G 1830 8-6 
BE MAQÜINAm 
Turbinas para blanquear azúcar 
S E V E N D E N en SAN IGNACIO 13, 
H, Alexander. Habana. 
4910 8-11 
De maquinaria, 
Se venden existonoias de calderas huxplosibles 
Depéaitos de agua- Engranajes de bombas. Moto-
res de gas. Tarrajas mecánicas para tuberías de 
todos tamaños Arietes de bronce. Ventiladores,ca-
denas, atravesaños metálicos para vía portátil, ca-
rros y fragatas. Empedrado 8, esquina á Merca-
deres, Cta. 1222 8 7 
V E N D O 
Una máquina vertical, fabricante Rosa, de siete 
piés d« trapiche, oon piezas de repuesto, reparada 
y recorrida de un todo para funcionar, es de doble 
engranaje reforzado. 
Una de 6 piés de trapiche, doble engrane. 
Una de 5i piés, de doble engrane. 
Una de 30 pulgadas laTgo las mazas doble engra-
ne, de moler caña para hacer melado. 
Cuatro centrífugas colgantes de Hepworth, oon 
su motor ó sin él, listas para asentarse. 
Una caldera de vapor, vertical, maltitubular, 
completa de un todo, cien caballos de fuerza. 
Un motor de gas de circo caballos. 
Otro de ocho caballos. 
Una bomba magna de bombear azúcar verde. 
Un malacate oon su bomba, completo. 
Un cepillo mecánico de 5 piés de cama, para me-
tales, de buen tamaño para ingenios, 
J . M, P, Galiano 115, Habana. 
4189 alt 15-15 Jn 
de metal blanco 1' de Ia con plateado 
también de 1* marca J . Borbolla. 
Docena de ouohllloa. $ 8-50 oro 
7-50 oro 
7- 50 oro 
4-00 oro 
8- 00 oro 
Id. tenedores.... 
Id. cucharas.. . . . 
Id. cuchar i tas . . . 
Id. cuchis, postres. 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay Juegos para ensalada, para trin-
char, tonaclcaa para azúcar, porta cubier-
tos do 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al eolegío á precios baratísimos 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los mareados con s u s p r e c i o s . Z*& 
entrada es l ibre á todas ¡aeras del 
dia. 
o 1191 i J l 
¥ a llegaron al popular estableoi-
miento " E l Moderno Cubano", 
situado en Obispo D. 51, las famosas 
S S O O P B T A S 1 K G L B 8 A 8 " B E L -
MONT'% con los adelantos naáa mo-
dernos y sas precios de $50 & $200. 
o 1079 56-15 Jn 
• i 
Loe sareditadísimos de JLowney's 
en cajas de fantasía de varios tamaños i 
propias para regalos, se venden desde 
20 o ŝ. uaa hasta $5 en el aoreditado j 
establecimiento "JSi Modera© Olí-
bano", Obispo 51, de Faustino López, 
ezclnsivo agente, 
o 1079 SB-lfi Jn 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
casa. 
G r a n L U N C U especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, f rescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
PRADO 110, KNTRB VIRTUDES Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 6'!5. 
C512t 26d-18 4a-24 Jn 
-mrm . -a-m -a -m -««r j | matrimonio o sai corta íamma. ¡se compone ae o 
La Estrella de ia Moda °̂ ĝ ^̂ ^ 
Se necesitan dos buenas oficialas para BíEoras. | ' eS^63¡i ' 8 6 
Obispo 84, Teléfono E35, C 1223 8-7 Dependiente de F a r m a c i a 
Se solicita un dependiente de farmacia que sea 
muy práctico, activo y trabsjador. Se dará buen 
sueldo. Informará el Lodo. Amador, Tenien-
te Rey 41. 4803 la-6 8d-7 
ROQUE G A L L E G O , E L AGENTB ESAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, orladas, ooolaeros, manejadoras, eosiureras, cocineros, cria-
dos, oooboros, porteros, ayudantes írogaáores, re-
partidoras, trabajadores, dependiente», cesas en al-
quiler, dinero es hipotecas y alquileres; «osipra y 
venta de casas y fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
4771 26-6 J l 
SB D E S E A SABER E L P A R A D E R O D B EranoiBCO Bamonde, natural de Estrada, provincia do Pontevedra, que trabajaba en Sagua 
la Grande haoisndo carbón. Es asuníode familia ys 
se suplícala I6P?oducciéa en todos loa periódico 
de la Jala- 8* gdUclta sa San Isitirp „ „ 
£373 8-6 
Hote l I s l a ¿ e Cuba , Monte 4 5 
Frente al Parque de Colón, habitaciones y depar-
tamentos para familias, tod*s de frente, bnea trato. 
F , Bandín no tieno competencia en preoífiB: vista 
hacefé, 4116 26-23 Jn 
una casa para establecimiento en Crjstiita n, 24. In-
formes Cajtillo 65, Se venden los armatostes do una 
bedega, 4775 8-6 
A R R I E N D A 
en módico precio con acción al local una mprenta 
y litografía, bien juntas ó separadas. Informarán 
San Rafael núm, 58, altos. 
4764 '5 5 
V E D A D O 
caiie SO número 4, se alquila una casa cómoda, á 
ffiéúla cu^4ift del p8r»ddr9. Al lado Informarán, 
Hay un surtido positivamenta complete i ? 
y para satisfacer loa gustos y caprichoe 
más delicados. 
Par sillones desde « . ¿ . $ 9-00 
id. silioncitos i d , . . . . . . . 4 24 
Sofá i d . . . . . . . . 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas i d . . . . 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades qué el públi-
co, puede admirar cada vez que quiera. 
f ¿ TAPISBEIA y.OÚÉ^O. 
•Jueguitoa paramartos-, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salae y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja do tener tedes s u s art icu-
la s marcados con s u s prec ios . 3Ua 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
lEOOOESÍi 
'mm m i m i m ñ 
¡jira tos Anuncies FmouM mu '(& 
teiMYEICE F A V R E 
J . M E R O I E R HEBMANOS 
L . JONNEAU é HIJO, Succson 
Casa fundada en 1790 
Medallas de oro y plata en diversas Exposiciones l 
VINOS D E BURDEOS Y 1ÉD0C 
Tintos y Blancos, cu Cajas y Pipas. 
17-19, rué C o r n a c — B O R D E A U X 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a el 
E S i M f i i E I T O 
Eémorrhoídes, Bilis, Embarazo 
gástrico é intestinal, Jaqueca 
París , 3 3 , rué des Archivea 
y en todas las f a r m a c i a s 
ANTi-AMÉMIGO - ANTI-RERViOSO 
H E C Q U E T 
Unreado it la leadtni  i» lediaia de firii. 
de Sesqui-Bromüro tíe Hierro. 
El mejor de todos lo» Ferruginosos, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN, 
El único que reconítltuj'O la snngrs, 
cnlma loa nervios y quo no estriña 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE del DR HECQUET 
de Sesqul-Bromuro de Hierro, 
PARIS : MONTAQU, 12, Rué des Lombarda. 
T EN TODAS Vi» FARMACIAS 
DEFRESNEl 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tam-
bién la prasa, el pan y los feculentos. 
La PAN CREATINA DEFRESNE 
previene las afeccioues del estómago 
y facilita siempre la digestión, 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias. 
e 
mismo Autor: ERGOTINA 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades a© Infancia, 
son combatidas con éxito por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posé© las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R I E L & O . PARIS, 
en todas las Farmacias. 
m m 




reemplazando •! Fuego sin dolor ni calda del pelo,cura rápida y «egurad* la Cojeras, Esparavanes, Sobrehuesos, Terceduras, etfl. Revulsivo y resolutivo. 
DBBDSlo en Parla, /6B, rueSt-Honoróyen todas Farmacias. 

















H. DE JONG, v/oRMERmR, 
C . H i ^ i Z E , Aguiar, 134, Importador. 
TosfiS, GoBStpíos, Eroplis, Tisis pnlioflar, Totenlosis, 
en todos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronqxdos y del Pulmón, 
Criranse radicalmente 
CON EL EMPLÉASE EL 
Jarabe de Cfaiacol 
(Esencia de Creosota) 
ensajaáo en todos los Hospitales de Fiancia 
VACHEKOÍÍ, Antiguo ffarmacóutiso agregado á los Hospitalea da L Y O N (FJBANG1A) 
Jarabe de Gljcerofosfato 
para las mismas afecciones 
compl icadas de a n e m i a ó debi l idad 
G . M a z u y e r y Cia, P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
LOCIONES. A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA KU PAÑUEUOl 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSIUANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
Se baila en U HASüNñ:3. C H A R A V A Y y Gla, 131, Obispo, 
Y EN T O D A S !_AS QUENAS C A S A S 
iS9 T©S9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
I S I S s A s m a Enfermedades y Debilidad del Pecho, 13 ü 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
9 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQiUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único elicáz, 
£/ es también el único que no solamente no fatiga a l estómago sino que ademas le forlifíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos ¿oías, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche/ triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijast pe cada Irasco lleve el Selo de la DBÍOD de loe Fabricantes, i (ta de «vitar las FaMicaciones. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, roe des ImienMes-Industriels, PABIS 
D e p ó s i t o s en todafj las principales F a r m a c i a s . 
'Sota, 
'la 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta años 
contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón , 
Reumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentaríít 
Grippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lomhrioos'y] 
todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
Rehúsese todo antiflemático que nn lleve la Firma Paul OAGE 
General, Dr Psol G A G E Sjo, F" de l'c!., 9. r. de GreoeUe-Sí-Gemiii, 1 
y en todas las farmacias 
EL MEJOfí SUCEDIENTE DEL A C J S I T K DE líICJAUO DE B A C A Z . A . O Z 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - LINFATSSIHO | 
g C A T A R R O S - A M E N O R R E A - AL.BUB1SNURBA | 
DEPOSITO GENKRÍL : 6. DEGLOS. 38, Boulevard Hontparnasao, París 
C H L Ó R Q S I S 
CColorea p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
CWiorea blat icas) 
I I LOE OáLLO! 
Preparado por el Dr , Gsrrláo. 
o 1129 23-8 Jl 
E l deetrootor de lo» callos por f xcelenci». 
póoito Dragones 80, esquina á üíaurique. 
4823 2«-7 
con JLlhuminato de H i e r r o 
APROBADA pon LOO MÉDICOS DE LOS HOSPITALES ^MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provlnlentes dé la Pobreza ü e l a Sangre , 




[PNIC O -KUTRITIVQl ^ O N QUINAJ 
El mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N Q J A S . 
Se Halla tp las Principales Farmacias^ 
Iminrati 7 Estereotipia del D Í 4 B I 0 D£ h L S b m S A » afciaota 1 M a a o * 
